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DE INTERÉS NACIONAL 
E l s e ñ o r M a u r a y l a M a r i -
n a m e r c a n t e . 
Per iód ico t an autorizado como E l Economista, publ ica las siguientes 
interesantes l í n e a s : 
«pa rece llegado el inoiiionto con el actual Gobierno de que l a M a r i n a 
mercante e s p a ñ o l a obtenga cumpl ida sa t i s f acc ión y se l a . dispense toda 
aquella ayuda imprescindible para que pueda dominar l a ac tual crisis y 
ocupar en el mundo, si no u n lugar conspicuo, u n cubierto en l a mesa 
principal . 
En efecto: si en. E s p a ñ a hay m a r i n a mercante; si en los momentos 
difíciles de l a gue r ra hemos podido bastarnos, a nosotros mismos y pro-
veer a nuestro abastecimiento sin ajena ayuda, se debe a l ac tual presi-
dente del Consejo do ministros, que con asombrosa p r e v i s i ó n nos s a c ó 
del marasmo y desmoronamiento en que nuestra m a r i n a se e n c o n í r n b a . 
obligada basta a abanderarse en lejanos p a í s e s ; t a l era el t ra to que a q u í 
recibía; y gracias a esa ley protectora • de auxi l ios y p r imas a l a nave-
gación y c o n s t r u c c i ó n se logró que resurgiera y que pusiera en l í n e a 700 
mil toneladas al empezar el' desastre de 1914. 
Por o t ra parte, otro entusiasta defensor de l a Mai-ina mercante es el 
actual min is t ro do Mar ina , s eño r m a r q u é s de Cortina, y reciente e s t á la 
c a m p a ñ a en la Di recc ión de Comercio en el p e r í o d o m á s difícil de la 
puerra. y de que es testimonio aquella placa que le fué dedicada con 
las banderas en esmalte de todas las Sociedades navieras de E s p a ñ a . 
E l minis t ro de Fomento, s eño r Maestre, t a inh i rn d e m o s t r ó igual 
or ientac ión en elocuentes discursos que recientemente p r o n u n c i ó en el 
Senado al discutirse el presupuesto del s e ñ o r Rugallal . 
En cuanto al s e ñ o r Cierva, reciente e s t á t a m b i é n el proyecto que pre-
sentó a las Cortes siendo en la anterior etapa min is t ro de Fomento, por-
que, oso proyecto, que nac ió inuorto, no lo fué m á s que por exceso de pro-
toi'ción, o sea, por pedir ol vninictrn autorizaición para, gastar lo que 
quisiera, y como quisiera, en proteger l a M a r i n a mercante. 
Que los M 'rvicio.- pi o i ados y ios subvencionados cuestan hoy tres ve-
ces lo que autos; n la. vh t a e s t á que no pueden, por tanto, ser eficaces 
la.s antiguas sja-bvencíonGS t a i í ^ i é n . Que las primas a la c o n s t r u c c i ó n es 
tán calculadas rnando se c o h g t r u í a u n buque por cinco l ibras l a tonelada 
y hoy cuesta, 25. y. por tanto, l a p ro tecc ión resul ta r id icu la , cosa es que*' 
no necesita gra,ndes demostraciones. 
En el Gobierno hay o lomontós de capacidad m á s que suficientes para 
redactar un provecto de ley eficaz y razonable, y hacerlo salir de las 
Coi-tes. ya que lo que les sobra narn ello es autor idad personal. 
Poro hay quo darse prisa. La n a c i ó n que logro antes poner en mn-
vimiento sus barcos ainariados, t o m a r á una delantera grande sobre to-
das las d e m á s y le será la.-il d e s p u é s conservarla. 
por oso esperamos confiadamente en que tan pronto como se despeje 
ulgu el problema de Africa, el Gol iprno p o n d r á m a ñ o s a la obra, dedi-
cando al problema, su a t e n c i ó n preferen te .» 
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DH LA FÍE8TA HEL PITILLO 
L a r e c a u d a c i ó n d e a y e r . 
Continuó ayer cu la capi tal la pos-
1 n i ación y adim/i&icvn1 en los comnercios 
de tabaco y oigaimllos para los sol-
dada?! expedicionarios del regimiento 
de Valencia,. 
El éxito m á s lisonjero y resonante 
puso f in a la. encuesta p a t r i ó t i c a , 
fwndo la labor de todos los que 
coopera ron a ella realmente ín ip /obn . 
Las señaras - y p e ñ o r i l a s quo prosi-
tiiiércvn las nie;as no cesaron de for-
mar en paquoitiitos los numerosos ci-
g^friillo's sueiltosi, cooperando eficaz-
nionte a esta l a r ra gran j iuinero de 
^iqiipátLcas cigarreras. / 
La labor encomenidada a las seño-
ritas posituilantes obtuvo i g u a l i ñ e n k 
un éxito pe&shaitiite y definit ivo. 
Las ciiigarrermsi a qmc antes aludi-
mos, no contentas- con el t rabajo in-
dividual en laS mesas pct.iba ias, in-
vadieron mási tarde el domiiicilio de 
la Asociaaión Pat ronal Morcant i l , y 
ea largas m<esaisi QOilocadas en el sia-
l»'>a die actos cont inuaron l a elabora 
ción y ohisLr.icacii-n del tabaco hasta 
altas horas do la noclhe. 
Aunque no podemos d a r una cifra 
exacta ded total del tabaco recogido, 
P w % adlelaintarsc que és ta Ete apro-
xiníumú a muís vc-iulc fnM cajoliilla.^ 
Como dato imteircsante puiblfcaimos 
^eguridatroente, y por los datos hasta 
Ja jeiiiha consetguíiidcei, l a siguiente re-
lación de tabaco y dimero obtenido 
eri l a encue'Sta: 
Puesto de Numancáa.—580 cajeti-
X f ' - picadíiJlo, 75 puros, 12 c a í a s 
ne _ceriilasl) 13 111)^106 de papel y 
Puesto del Sarddnero.-472 eajdti-
«afl, 20 de picadillo, dos puros y seis) 
«Haisi d.e canillas. 
Puesto del Muelle, 29.-927 oajeti-
ia,ri c„en puros, 20 cajas de ceaúilas 
» « O r i l l o s de paip^ y 20575 pesetas;. 
"i'^to de Móndoz Núñez.—523 ca-
11 . " ' ' ^ * l í dis pfc-aidjllo, 53 pairos, 18 
® * m de cenillas y 43,10 pesetaBL 
ueato de l a plaza Vieia.-1.086 ca-
m i m , 266 de pfcadLllo, ^ÍO miros, 
m cjgarríilic'®. den l ib r i l los de pa-
7,70 pesetas. 1 
f-/i,!íento dlil 'H'ail«o Mercanti l . - l .OaG 
S i l f ^ {" I,urns' 1(H cajas de cerí-
Puesto del -Muolle,. 1.-1.378 ca¡ntf. 
Has, 80 do picadil lo, 107 puros m 
cajas de ceriálas y 186,55 pesetas 
Une ha^en, en to ta l , 0.791 cajoíi-
* m ^ # m m m o , 835 puros 525 
Meo ^ l ' i 'S ' t a s en efectivo m c l á -
Adomas. don A d r i á n Xava , s i dono 
••' ea.iotiJIas y trea pipas otro pa r t i -
cular. 1 
»• » * 
Por excedo abrumador de or ig ina l 
dejamos p a r a ©1 p r ó x i m o . n ú m o r o el 
puhkcar los nombres de- las damas 
enffTrnieü-as y de l a Cmz Roía quo 
piwndjeron las meisaai y la re lac ión 
de las Señor i t a s que han efectuado 
la p o s t u l a c i ó n , expresando a l a vez 
las Casas a que pertenecen. 
T a m b i é n relataremos m a ñ a n . i 
loeidii&rafe, los nombres dé lo* 
naiq)átic.os exploradores que hicieron 
guard ia en losi d i f e m i t e s puestos. 
* # • 
L a Asociac ión Pat ronal Mercan 11: 
^ t á touy .saíisfoch;! ,1̂ 1 í M u v n m o éxito 
i ' íenido, (pie diobe cxclusivamcinf' 
aü pa te io t iá róo de niuiei?itro querkh 
;niel.lo, en el que sobresalió el entu-
sfiaábio die la, mujer monta,ñcsia; y di. 
las gracias a, l a s ' d a i m a s enifemiera' 
de la Cruz Roja,' s e ñ o r i t a s poisi'ula!' 
tes, Explcira.dcii'Wi, cigaj roras. Pren 
9a y cuanitos han cooperado a la br i 
llanfoz de este acto. 
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L O S E M P L E A D O S D E O F I C I N A S 
• ^ Mhrillos d¿ papel. 
i"o.siU> de Becedo.-7<>!> cajotMl:,-, 
C o m i e n z a e l t e r c e r 
C o n g r e s o . 
M A D R I D , 7.—Ha comenzado el ter-
cer Congreso de l a Asoc iac ión de em-
pleados de oficinas. 
Asist ieron cuarenta y ocho repre-
sentaciones. 
P u é elegido presidente el de l a 
Asoc iac ión de Navarra , s eño r Mar l í -
nez ^ola-
Se discutieron las bases .acalorada-
mente, en la parte que se refiere a la 
P 'ederación y se n o m b r ó una ponen-
cia que presente un proyecto. 
NOTAS D E L D I A 
A m p l i a c i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a d e s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s e n M e l i l l a . 
Indiscut ible es l a impor tancia de 
los servicios sanitarios del E j é r c i t o 
A r m a d a y de la restante poblacior 
c i v i l , no ya en Mel i l l a y resto del te-
r r i t o r io de Merruecos, sino universal 
C i r c u n s e r i l n é n d o n o s al problema po-
l í t i co-mi l i t a r que España , tiene ac-
tualmente en t i é r r a s africanas, bien 
lo ha reconocido el min is t ro de ¡a 
Guerra, de acuerdo con el resto del 
Gobierno, encargando se personasen 
en Meli l la , entro otros, u n alto jefe 
técn ico de Sanidad mi l i t a r , a fin de 
que inspeccionase los servicios del 
ramo allí existentes, los amp l i a r a y 
mejorara, en cuanto fuere proceden-
te y a d e m á s creara, los. nuevos servi-
cios que exige la s i t u a c i ó n actual. 
Satisfactoriamente, y con aplauso 
de todos, el comisionado sanitario del 
Minis ter io de la Guerra, ha cumplido 
el encargo oficial . Merced a. las ind i -
caciones y ó r d e n e s de aquel jefe 
noncionado, se han aumentado los 
lospitales, las farmacias y otros ele-
tientos eomplomentar'os. que tienen 
a m b i é n gran importaneia. y i i í i l idad , 
••e han creado otro? organismos do 
••anidad castrense, m a r í t i m a y civil-, 
: los e s p a ñ o l e s podemos ver con I r á n 
[ui l idnd la situaeimi d < momento y 
fntnra en este orden benéfico-social . 
E s p a ñ a - c u e n t a hov en Meli l la con 
organismos, personal, aparatos y de-
m á s mater ia l h ig ién ico sanitario, 
a s í como con recursos snFicientes pa-
ra atender hasta cien m i l hoinhres 
del E jé rc i to y de l a Mar ina de gue-
r r a . 
Huelga decir quo t a m b i é n so han 
n r e o c u p a d ó nuestras autoridades de. 
la poblac ión c iv i l , hov muy acrecen-
tada en la plaza, arrieana. que, res-
pecto a olla podemos soo í i r igual sa-
t isfacción y estar compleiameino tran 
quilos. . . 
Gracias a ainlms provisiones, c ivi 
ca v castrense, evitaremos, epidemias, 
maies sin cuento y u n a en fe rmer í a 
y morta l idad que sin ellas h a b r í a n 
sido grandes. 
Es de esperar que las m á s famo-
sas revistas de higiene y sanidad de' 
orbe, que 's ignen atontamonte el mo-
vimiento mundia l , e l o g i a r á n sin re-
servas l a presente obra e spaño l a , co-
mo la.s publicaciones m a r í t i m a s y 
mil i tares lo h a r á n igualmente, por 
lo que afecta a la acción político-
r ;Mronse, que - ya ha comenzado a 
desarrollarse con éxito completo pa ra 
nuestras fuerzas de mar y t ie r ra . 
Así" como cuando procede son jus-
tas las censuras, hoy que vemos to-
dos los esfuerzos que acaban de ha-
cer los Ministerios de Marina, y de 
Guerra; a q u é l en los hospitales flo-
t a n t é s ; és te en la, sanidad terrestre, 
s e r í a hasta injusto no t r ibu ta r le los 
aplausos que merecen. 
Eduardo Navarro SALVADOR. 
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M a í i a t i a covienzan-cmos • la pu t i l i -
c a$Óp de u n m i n t e r é m i i t e s foto-
<lrafias de pfes y oficiales, 
clases y t r q y a i d r i hataUóin expé-
dl r iunar in drí- n'fi i ni i r n lu de Va-
» le ncia. .. 
Es t á s foloQra.fias han sido olilc-
nidas para rslc nlijclo, IJ con au-
lor izar inn de •s" digno cero/iet, 
¡nir rme&tro rcdaclur (iráfiro «Sá-
fftót» eñ el ¡lalii) del cuartel dé 
M a r í a Crist ina. 
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LO DEL MONTE DE PIEDAD 
U n t e l e g r a m a d e l m i n i s t r q 
d e H a c i e n d a . 
A l a faOisiai ala^na,, extendida por 
algnnia voz cniiminal contra u n a enti-
diad benéfica t a n i;nipon ía uto como -el 
Monte de Piedad, ha respondido con 
unániimidiad co inso ladora l a act i tud 
del comercio, lasi autoridades y los 
IJancos de Santander con actos de 
sol idar idad que expresan firmiernente 
que l a ciiiiidad no se deja a r ro l l a r 
por los propagadores de especiieiS ca-
nallescas. 
Las entidadeis de c r é d i t o locales, 
luego de consignar su e n é r g i c a p r . i -
te-sta por la calumnijosa vei'sión d1̂  
qiue l a Caja do AboiTois editaba efi 
quiebra, enviaron u n a Comis ión pa-
vá que manifestafie al Coneiejo del 
Monte que contaba, con todo s u apo-
yo incondiiciionail si le fuera precisa. 
T a m b i é n el coiinercio, j ior propt^ 
in ic ia t iva , ha ofrecido su decidid i 
co( p - r a c á n y C-'-íá al líido del Monte 
de Piedad para todb l o que oci i r ivi . 
H a y que rvg i - i r r . i r , Eúdémás, titra 
nota aUamcnte etíráip^Sea y es l a que 
" i a dado la ctLae?? OticJ&ra, p í^sá j i t^n-
doSe a hacer .ini.posicio.nes cuan(lo 
niayor era la afluencia de gente alar-
nista, quo pugnaba por $ér la pvi-
m e i r a . en r e t i r a r SÍUSI fondos. 
' Cuando nosotrosi llegarnos al Monte 
de Paeiyad con el propóiVito de cdnt r i -
binir ai restablecimiento do l a t r an -
qui l idad haciendo imposicione:2. u n 
impo-itor , a quien no conoceanoí , ex-
i lb ía cart i l las de l a Caja por va lor 
le ciento diez m i l pesetas fyi <Jecáa a 
todo el que le quiso o í r que no siaca-'i 
r í a n i u n solo 'tíéntlmd, porque t e n í | 
confianza, plena. 
Y nostota-os seguimos- p r e g u n t á n d e 
nós : ¿De d ó n d e h a n paintido estol 
rumores? Sabemos que las autor idal 
des pretenidien dar con. l a pista del 
mise rabile que, expdotando l a buen.' 
fe de l a clase obrera, l a ha airrasti-al 
do a demandar snis ahorros, hacaén í 
doles perder el j o m a ! y dando d( | 
paso con esto u n eispectácuJo ioicálif 
ficabde. 
Ayer se ha vis to perfectamente q m í 
son i n ú t i l e s los ataqu/es a l a s i m p M 
t ica e im.portante Inisfti tudón benoi i l 
ca, en l a que e s t á interesado tod. | 
el pueblo de Santanidieir, cuyo patrio-
tiismo deiapieinta anite t a n cr i lmináles 
intenciones que, de l o g r a r -sus de 
seos, los úniieos perjuidicaidos serín.nj 
los elementos populares, puesi en o] 
Monte de P iedad no existe capi ta l in | 
teresado. 
* * * 
Relacionado, con u n o die }¿3 exhe-l 
mos del a.bs.urdo rumor , el goboinia-l 
dor rociilnó ayer tarde u n tcilogramal 
urgente del miln¡i.sitro de H ación da, I 
concebido en estos t é r m i u o s : I 
«Ente rado , de que se ha prodiucidol 
en esa ciudad, g r a n a l a r m a por circu-I 
l a r ramor -de que el Gobaemo. se pro-
pone incautarse de los fondos de l a 
Caja de AihonrOsi dte ese Monte do 
Piedad, le ruegos desun íen ta • t a n ab-
surda no t i c i a y cont r ibuya por todos 
los medios a su alcance a desvanoc íTl 
l á i n j us t i f i cada al a r m a . » 
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L A C A R N E E N MADRID 
H a n c o n t i n u a d o c e r r a -
d o s l o s d e s p a c h o s . 
M A D R I D , 7.—A pesar del ibierés 
de la,s autoniidades c o n t i n ú a en igua l 
estado el conllicto de ,bus carnes. 
H o y h a n . continuado cerrados los 
despacho^. 
E l vecindario ha acudido a losi pue 
blos a proveerse de carncT'; q^ie sé 
acabó ' bien pronto. 
Han . comenzado los acostumbra-
dos abusos, e l e v á n d o s e los ptreciúils 
de l a carne de cordero y ternera. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
E L CAMPEONATO DE BICICLETAS 
BARCELONA, 7—Ko el campeona-
to de C a t a l u ñ a , corr ido hoy en el 
I'a Mine, fué proclamado c a m p e ó n 
.lo.vt'i", qjue emipleó' en el recorrido 
do® horas y 17 minutos. 
MARCONI A G1.BRALTAR • 
CADIZ, 7 — A bordo del vapor 
(tElectra» pa&ó, con Qaspéacióú a Gi-
bra l ta r , Marconi . 
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¡ón ' i i r s Nd t íp idad ViadWo U Úónsúel'O Lastra, ifnc enirega-
i l f l réfiimúrití) de Valrncia ciento veinte i'aíi netos • l iara 
Las he Has j t 
ron al cá tone l uri. ey_vin*enw * uituv ui V I K I U U vtvme j ianueios^p i 
los soldados, a c o m p a ñ a d a s de los jefes del ba l a l lún expedicionario seño-
res Ordúñez y M a r í n . (Foto Samot.j 
UNA MISA 
P o r e l a l m a d e M e n e n -
d e z P e l a y o . 
Por encargo de l a C o m i s i ó n do" I r i 
Bibl ioteca Munic ipa l , m a ñ a n a , v ier-
nes, a las diez, en l a iglesia de San 
Francisco, se c e l e b r a r á u n a misa en 
sufragio del a lma del que fué d i g n í -
simo vocal de aqué l l a , don Enr ique 
Menéndez y Pelayo (q. e. p . d.). 
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P r a n s e s a d a s o a s í . 
Ayer en tarde cuando metes orí 
b a p é al merienda y te lees fafeles del 
Journal , de P a r í s , como te tienes to-
dos d í a s el costumbre d i a r i o de ba-
ser y a te nes u n columna que te ha-
blas del E s p a ñ a . 
Y a te pone del huelga do B i l b o r a 
y como te has marchado de Santan-
deres b a t a l l ó n a l B i lbo ra del infante-
r í a en contra de huelguistas. ¿ Q u é 
te p á r e s e , lector, del p a n t a s í a s de 
P a r í s ? B a t a l l ó n te lleMas con tele-
grapo al B i lbo ra desde Santanderea 
y notasion no te bases en capi tal de 
M o n t a ñ a y en P a r í s del Pransia. yoi 
te saben estos cosas. -Después y a te'; 
pone m á s «pan ta s í a s» de muertos y/, 
heridos o a s í . 
E n otro co lumna y a te enteras de 
not ' isía de u n s i ñ o r i t a parisiense qud 
te andas con '« txakur ra» de posterrier 
o as í y como te ves u n a e r r a t ó n y te 
sueltas t x á k u r r a que coges e r r a t ó ñ 
y te vienes po l i s í a . que te base el 
«procés ve rba l» , porque posterrier te 
andas sin bosal .por bulevares de l 
P a r í s . 
Guard ia te baso a p u n t a c i ó n de 
nombre de s i ñ o r i t a . S i ñ o r i t a y a te 
esperas m u l t a y m u l t a no te llegas. 
Pasar- se h is ie ron cuatro meses 
cuando s i ñ o r i t a . te erresibes s i t a s ióu 
de jusgado y pues te condenas a' u u 
pranco del m u l t a pa ra pagas. 
Agora s i ñ o r i t a y a sabes que tienes 
el m u l t a de pagar y preparado y á 
tiene « T r a m p o n é s » . 
Pasar se. basen otros meses y" te' 
erresibes u n día, que menos bases el 
piensas, el siguiente « f a u t u r a i u d i -
s i a l » : 
M u l t a 1 pranco; 
Diesmos 2,25 » 
Gastos del jus t i s i a 17.35 » 
Correo 0,20 » 
Copia del sentensia • 0,25 » 
T imbre móv i l del e r r e s ibó 0,25 » 
21,30 » 
E n jun to , pues te pagas 21,30 prári- ' 
eos. 
Esto se es pasado en P a r í s del 
Pransia, si pasahas de este lado de 
Pirineos a l g ú n cosa asi y a te tcn-< 
d r í a s que o í r pues.—MAISÍ-IlMOá 
; { M O V I I I . - P A ' Q T N A fiSí-" l P ü e : i S i L . O & A W T M & m & a D E S E P T I E M B R E D E I92Í. 
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E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
E l s e ñ o r L a C i e r v a d e s m i e n t e e l r u m o r 
o p e r a c i o n e s . 
l l C E ÉL M I M S ' ! ' l ! ( i BE LA C n H I C I ! - :'57; al de Marina,. 5 y el leslu al fue- DICE L A CIERVA 
NACION ró c i v i l . | Al salir de Palacio el imnis t ro 
MADlí ID. 7 .—A la ñ o r a ele eostum- ÉJ minis t ro de Hacieh^a dió cuon- la Gñei ' r a p ^ g u r i t ó a los periodista-; 
ird recibió a los periodistas el nu- ta de la disfr ihuci iai de fondos. |sJ estabari de servieio p e r m a n é i l t é , a, 
i s t ro 'do la Gobernac ió t l , s eño r con-. Se aprobaron var ios expedientes lo que és tos le contestaron que Cc-
e Coello de Por tugal . (injaiuin el capital de Sociedades ex- peraban su salida. 
Comenzó dajido Gueiitá de que en tra.iijeras a ios efectos de l a t r ibu-
Borja l ia descargado una. tormenta t ac ión , 
on" pedrisco que lia destruido las co-i So a p r o b ó un expediente de Gue-
eclia.-;. I r r a sobre r e c í i d c a c i ó n de pensiones 
i A ñ a d i ó que esta tarde se celelirara anexas a. la. medalla de Sufrimienlos 
Consejo de minis t ros en la Presiden-,fpor In, Pa t r ih , 
lia, que s e r á preparatorio del que j A |.'¡v,¡-:i.-ta. dol nti-nii.-'-tro do I n - -
pafiana t e n d r á lugar en Palacio, ti 'iicción otiMica. se . a p r o h ó la, auto-
iresidido por el Rey. í r izac ión del presupuesto para la eje-
Como un periodista hiciera refe-)edición de las ola-as de un edificio en 
¡enc ía al minis t ro del disgusto que j a , calle de Alca lá destinado a minis-
l a causado en los conservadores la ferio. 
ó ínb inac ión de gobernadores, dls-\ Se api-obó un expediente relaciona-
pisto reflejado anoche cu un suelto j ejo con el ai rendamienlo de un edi-
hie publ icó « L a Epoca'), el conde de íicio paro i n s t a l a c i ó n del Gobierno 
mosa, obra. Como o r g a n i z a c i ó n na- ber pasa.do en esta l a temporada ve-
cieole o integi-ada por mnebacbitas i'aniega.. 
nitiy jóvenes, caiece a ú n de fondos: $u bien cimentada fama enl iv 
• pero su voluntad es muy rica y i ra- cüenlela , le reclaman y, por consi-
liajando, Iraba'ia.ndo, ba conségu ido guieide. no lia podido proiohgar MÍ 
. reunii- un p u ñ a d o de pesetas que, estancia, entre nosotros, a s í que. al 
j.converlidas en vendas, en lápices , (despedir .aJ ¡ rolui doctor, dentro de 
en cuadernillos, en postales v en p a - j l a tristeza., que nos cansa su ausetl-
pel, l ian hecho llegar a su "augusia i f i a , sentimos orgullo al ver que los 
presidenta, bminrar ia . su alteza la ¡ - . - ' se rv ic ios de nuestro querido amiga y 
laida, doña. Beatriz, para que é s t a se p á t e a u o son solicitados en las casas 
lo CTitreg*iio a su augusta madre, y j de salud de l a -villa del Oso y el Ma-
acreeieute, aunque on muy poco, el drono. 
)ello de Portugal d i j o : 
I -—Sí, ya he" leído ese suelto, y no 
b encuentro justificado, porque les 
alta la razón para quejarse, pues so 
es lia respetado bastante. 
l í a n sido r e s p e t a d o s — a ñ a d i ó — d i e z 
r ocho gobernadores, y, a d e m á s , es-
á n equivocados en los datos. No h«a 
labido m á s traslados aue los de los 
robemadores de Cas te l lón , Baleares, 
'a.inoia y Tarragona. 
Hablaren de spués los reportero'2 
, lo l éoflftópto de la carne ea Madr id , 
loan.eo'ita.a.do .qiie el alcalde esté fue-
m -om los actuales .c'rcun?it,anci;:,s. 
P i O ' g i i n t a i i ' i n al m i ni-.tro A o va c.!er 
0 íp i - el Gcbi&nio pensaba nond-rav 
;iii.c:iJide de veal orden al señoor Alva-
•ez Ai-ranz. 
. .E l cou.de de Coello de Poi-tugal con-
joató: 
: —No; ei; o ñ o os cierto,- n i se ha pen-
sado e n ello. 
1 T e i - m i n ó é m manpestaciones el 
jniiinilisitro (dicíjenldo a tos penipidffist.a5 
fii , . \ paia evi tar que ]>ueda iiaprodu-
'iij-.-e el inciidente oLiir r ido ajioejajé en 
'San Seba¡sitián .cnitré t i ge be mador 
ípijyiil y el c a p i t á n general, había di?--
á̂ eiafco qiie <d ' i d ••i i iadcr cntregiuo eJ 
nando de aquella p iWMic ia al pie-
pitlieíllte de la Audi.•acia. 
coxsivio D E M ix i s rnos 
MAÍ)K1I). 7.—A las cinco de la tar-
le ipiedaron reunidos los ministros 
• n la Presidencia para celebrar Con-
cejo. ^ 
Antes recibió el senór Maura a 
c iv i l " en Alicante. 
Otro autorizando a l Gobierno para 
contratar la r e p a r a c i ó n y fabí iea-
ción de cables. 
Otro relat ivo a los precios de la 
contrata de las obras de l a pavimen-
t a c i ó n de Madr id . 
El mm.i-stro día Mar ina p id ió l a ce-
sión del « E s p a ñ a n ú m e r o 4» paia 
servicios de ambulancia. 
Se de l iberó extensamente sobre Ibí 
t r á m i t e s del Arancel que comenzar;' 
a regir en pr imero de enero, y s¿ 
a n r o b ó a propuesta del m i n i s t r ó de 
Hacienda. 
El uii.nistro de l a Guerra d ió cuen: 
ta de l a conferencia que ba lmi : cele-
brado con el Al to Comisario de Es-
paña, en Mar ruecos .» 
OTRA NOTA 
A d e m á s de la anterior fué facililíi 
da. a l a .'tal¡da del Consejo Otra, nota 
del ministerio- de Marina, en la que 
ise da cuenta de la necesidad de 
adoptar mled.iidasi que t iendan a . . i n i C j o -
r a r l a sa lubr idad de í aa fuca-zas de 
operaciones. 
Dice la nota que el regimiento de 
in f an t e r í a de Mar ina , que se encuen 
t r a en Larache. y tiene 1,810 plazas,-
tiene anualmente unos tres m i l dos-
cientos siete enfermos, y ordinar ia-
nienle se atiende a. enfermos en una, 
p ropo rc ión de cuarenta y oeno por 
ciento. 
Le preguntaron si h a b í a n comem 
zado hoy las operaciones de avance 
en Me lilla, y el minis t ro con tes tó ne-
gativamente. 
—Hay que tener p r e s e n t e — a ñ a d i ó — 
que los motos dé a ñ o r a no son lo? 
de antes. Ahora son cristianos dis 
trazados de moros. 
EL MOMENTO A C T U A L 
M A D R I D , 7 .—El momento a c t ú a , 
de nuestra, pol í t ica se baila- roconcen 
>rado en las operaciones de Marrue 
eos, y en la apei l u r a de las Cortes. 
El señor Maura, se halla dispuesb 
a mantener su ac t i tud de que se em 
•piecen inmedia.lameiite las tarea: 
Darlamentarias. 
Personas llegadas de Mel i l l a ase 
guran que los delegados de las Jun 
<as de Defensa han sido recibido.' 
•on gran f r ia ldad. 
L A S I T U A C I O N E N BARCELONA 
M A D R I D . 7.—Obreros llegados d 
Barcelona aseguran que se han fu 
;alonado los sindicatos libre y únic( 
/ que la s i t u a c i ó n no v a r í a . 
Dicen que ya no se puede habla 
le sindicatos, sino de sindicalistas 
que se sobreponen a los obreros por 
Ra. fuerza. 
Opinan que l a ú n i c a medida qu. 
¡puede oponerse a este sistema de co 
acción es la de establecer sindicato 
legales. 
CAMBO Y SUS E M PELADOS 
M A D R I D , 7 .—El s eño r C a m b ó h 
celebrado una. enlrevista con una 
comis ión de empleados del Cuerpo 
de Contabil idad de Hacienda, a los 
caíales pidiós ,sii concurso para la la-
bor intensa, do r e o r g a n i z a c i ó n que 
l i iensa ' emprender. 
EKRP.OUX Y FRANCOS RODRI-
GUEZ. 
M A D R I D , 7 .—El s eño r Lerroux ha 
visitado hoy al minis t ro de (hac ia y 
Justicia., celebrando una larga con-
ferencia.. 
A la sal ida no quiso hablar con 
los periodistas de la cues t ión de Ma-
l l a v veces en que el regimiento rruecos, d i c i éndo le s que puesto que 
tiene hospitalizadas el cuarenta por m u y pronto se a b r i r á n bis Cortes, 
ciento de S U S fuerzas. allí h a h l a r í a . 
Atendiendo esas consideraciones h a COMO NUESTRAS 1 A U T O R I D A D E S 
ma. comismn d e - l a D e í c n s a . . , P a t e o - í p ^ ^ e j Süü i ' s t r o eñ- fñ Consejo cefe- B A R C E U ) \ A . 7.—Las au to r idad . -
nal, nue fue a, pedirle la c o n d o n a c i ó n i , , . ^ t . , t . , v , i n n, «oniÁr, ,i,a „ i ? c i , o _ r i o n e f í i P i r t H o f l - H^m«v-r tHf l i» -H« i i / * i i n 
ca-
de-. 
la. l iora del cierre. • o Algeciras. • volver 104.600 pesetas, -que era lo 
E minis t ro de M í u d n a d i i p a l a en- Ejg LÁ P R E S Í D E N G Í A one calculaban que se h a b í a cobrado 
Irada une había, aue, t r i bu ta r un elo j p ^ . , m;,n;1;¡;i c¿Gifejó en la P r e s i d e m á s , r e p a r t i é n d o l a s entre los po-
m> a la tnpnlae i .a i del crucero «Cn- (|rlK.¡-;i n fQS periodistas él subseere- bres. 
taktña», que desde hace doce d í a s t i t i l o Uiciéndoles que el s e ñ o r Maura 
se encuentra, en- l a d á r s e n a de los hoMa, asistido aÜ acto de toma de lio-
Alamos prestando servicios excelen- sesi(-)n (lc los nUev03 Consejeros de 
t m t l í Estado. 
A ñ a d i ó que el canonei'o «Alvaro do Añad ió que por l a tarde rec ib i r ía 
B a z á n » ha d e s e m b a r e a ñ o un medí - y présif]p,nte La v i s i t a de la, Cómi-
co para, curar los moros rebeldes he- ^j , - , ] , (}0 v ¡zcava . 
ridos une dejan abandonados sus , A E X P O R T A C T O X D E L A A L l T l í \ 
coni|)a,neros. . , _ nñr En j5l minis ter io de l 'omento han 
Manifes tó míe ha recibido 5.Q0O l l - f:w¡|¡fado hov una nota en la-nue so 
bras (íel comerciante don Anselmo (lice m-ie i ,ap¡en( |0 terminado Ja ex 
ílal ind.» para, la a d q u i s i c i ó n de « " . p o r t a c i ó n de cuatro mil toneladas de 
h i d r o a v i ó n ing lés ono ba-ra en una j ibias que fué adinrizada ñor el 
hora, el raid Barcelona-Mahou. Gobiertio, es cr i ter io del min is t ro no 
El min is t ro de la G ü ó r r a lamento ^dtor izar nueva exnor l ac ión m í e n -
l a act i tud do algunos periodicos_ que f|.¡is ^ c i r n i n é t á h c i n á del anrovisio 
vienen hablando con insistencia y ¡ ^ m i e n t o del morcado in te r io r no lo 
detalle del plan de operaciones y dan b e n í u t a n 
la. fecha del comienzo. , MAURA. E N P A L A C I O 
Cree el Señor Cierva qile esto se ha- b ^ , _ , I : -, - -, •" 
ce inconscientemente, por no darse Esta m a ñ a n a , estuvo en Palacio el 
cuenta los pe r iód icos que publican P^sidente del Consejo. 
e s e gét íero de noticias de la inn.or- " A l a salida, m a n i f e s t ó a los oenn-
tancia que tiene para el resultado de ,1'^ns que ma.na.na no se celebrara. 
nnestras oneraciones. Consejo a. presencia del Rey por no 
l o s d e m á s minis t ros man i fe s t a ron .^ '1 necesario, pues el Mona-va está 
ún iea .mente que Uevaban expedientes.' ^mple tamenfe al comente de cuáñ -
Eí Consejo t e r m i n ó a, las odio y ^ ^ f . 0 . 6 , - i r , 
A ñ a d i ó que no saina si el Roy 
ii-ii m a ñ a n a , a San Sebastian. 
T e r m i n ó diciendo que m a ñ a n a irá 
a. Palacio el min is t ro de Chile para 
ontreu-;!;!- a l Roy la-s 2?é;O0Ó P e í a l a s 
recaudada^ en afiuella Reiníblb 'a , con 
deftliino a lo-", scldados (te Africá, y, 
(pie esta m a ñ a n a l i a b a n despachado 
ron el Monarca los minis t ros de Ma-
r i n a y Guerra, el pr imero dé lo-S; 
cuales volvería, esta, tarde a Palano. 
LAS T A R I F A S DE ENTIERROS 
BAB.CELONA, 7 . — E l gobernado)-
se ha negado a aprobar un acuerdo 
del Ayuntamiento mediante el cual 
se au tor i /aba a bus Empresas de 
pompas fúnebres a. aumentar en un 
diez por' ciento todos sus servicios. 
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E l p a t r i o t i s m o d e l a s 
e s t u d i a n t e s c a t ó l i c a s 
E n estos amargos d í a s on qu» 
nuestra, patr ia ve con dolor y orgu-
llo mor i r y bichar bravamente a. sus 
hijos por el honor de- E s p a ñ a ; en es-
tos d í a s en que todo e s p a ñ o l siente 
donativo que a sus soldados p repara 
Como agradecimiento a la amabi-
l idad de su alteza, aceptando el car-
go de presidenta, honorar ia , que tan-
to honra a esa F e d e r a c i ó n , han creí-
do las estudiantes que nada p o d r í a 
lest i inoniarlo mejor que ese acto de 
patriotismo. Por eso, al mismo tieiii-¡ 
•IO qué llegaba, a. las augustas manos 
•I pergamino en que consla.ba el 
nombramiento, un ((macuco", no muy 
grande por su t a m a ñ o , pero inmenso 
•or el amor con que se formó, mos-
i-aba a l a , princesa, que sus estudian-
es, por llamarse ca tó l i ca s y ser pre-
ididas por ella,, aman a E s p a ñ a .con 
•I más Santo .y m á s puro de los amo-
•es y por su g lor ia quieren t rabajar 
aempre. 
La. F e d e r a c i ó n , s e g ú n nuestras no-
icias, h a enviado 2-r) pesetas para 
pie se empleen en tabaco para los 
moldados m o n t a ñ e s e s que salen de 
mestra Tierruca, y que en todas par-
es y de ello se enorgullece Santan 
ler. d a r á n muestras de la nobleza, 
le l a b ravura y del valor que ha lau-
•eado tres veces su gloriosa, bandera, 
FLAVIÁ LEY. _ 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
" ~ D E L A 
P R O V I N C I A 
D E S D E P O T E S 
UNA T( )M'RiOLA 
Entre l o s festejos que a beneficio 
del Ejérci to han de tener lugar en 
3tü v i l la , , durante las í ies ías do l a 
íCruz, í iguira tauubir.'n urna tómjbola, 
que p o r 1031 ;j uvipa ilat ivos que' hay, so 
ve va a s e r un éxito. Apenas » ; han 
r e í p a r t i d o le®' b e G a l a n u m o s inv i tando 
al públ ico a que coa l i i huya p a r a que 
el f in pi o p u e s t o s e a d b - i n o de esta 
yóUla, h a n l lovido hernioisos y a r t í s -
bi iCOS • o ^ a l . i s . (pie en l o s éeicft¡p«ratcf 
d e d o n A lva io b'^i-aández y d o n F ' o -
rontrlo Castillo e s t á n e x p u e s t o s a l p ú -
bl iico. ' 
l i l a s n u m c i a m l c BOÍIÜ d i f i - i l tarea, 
pin:.! no ispiu i ¡iví-ui :us te .r .d-)S l o s 
vecinos de la villa." snio t a m b i é n a^'U-
d : n c m o l ée los ve ^nos de todos Ic-
p.ucl'los de <-t.a l iennosa .región,, (pie 
do cata nuuicu'a d c a n u c c V r a n el gran 
íunior quic pea- l a patniia. rr,r<iiten. 
UÑA TORMENTA 
Do ordago a la grande fue la. que 
cayó sobre esta n'giéin en Ja madru-
gada d.eb martes. Tuvimos cuatro bo-
j - a s í guo yo l . - v u c iví que los mori tos 
babiain . tonnado^ l a Biorna y Arabeib s. 
c o i m o oi dijéraancsi ol O u r u g ú y Al,a-
layón , y ncisi optaban bciinij-airdea.ndo 
a su plaoer. 
Ci'ajito une acoa'dé de "Ed p u ñ a l del 
Godo», de aquella escena, án que di.-e 
no sé quién.- « O u é topmeinla nÓS a n n a -
g.a—que n o c J i c . vál 'game al cielo, títcl 
t:eia, ietc...» Aboi -a que l a -luim.biie ya 
no s e o^agaiba, ivcrque tctlas \né co-
cinas estaban a hioras t a n intempe-t-
íilivaiíi sola.mentie con. - c-miza.s; pero s í 
lo que i f i i í a g a n a s , cpg apag-ira 
era l a teinmenta; tmenos y reláimpa-
g m i i n a y o r G i ? ! ' . . . , jaunási v i . 
L i égán múiicáaa de que ol vecino 
de Airgaevanes, don Felicsbuno C o t í - ' 
Hermenegildo Pelarjo de la Maza.-
(lama, 7-IX-92L 
Teaí o PeredaKl ^ ^10 
Deiuí de la q(an Compañía de circo 
de LEONURO PfHISH • 
Varifldes y notables atrae* iones. 
Reaparición de los populares excén-
tricos R I C O y ALEX-
Sólo seis días de actuación. 
Se despachanUocelilades. 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
L a o r d i n a r i a d e a y e r . 
A las cinco 'de l a tardío de ayer se 
reunió La Ciip|H)i"a,c;ió.Ti muniicipal, ba-
j o l a preisideincda del aira Mi ' S •fair 
PAMVda. I'a.la-lo, dcisipadhándoisci los 
asunto^ .'liguiienteS': 
Se lee y apmeba el acta de l a ¡sfe-
s ión aaitciricir. 
Se áfxrpibp el extracto de los aoncr-
dos del mies, aníterlor. 
DESPAiCHO p R D I N A R I O 
De la CoiiniiSión de Haciionda.—í<e 
conioede un socorro' 'a don Ra.fa,eil (la-
i r o t o Rod'io y aa con ce/den qyiuice d í a s 
i licúa, a d o n Juai i ' Cerca y don 
lud i án Terá'ii. 
Do l a Couuiiaión de Oln^as.—Se. con-
cedía nina sopultura a d o ñ a COIIMU 'IO 
Mndrígucz. 
A dO'U Canlos Peireda. le aaitoriz;i, 
la coinslruicción do un garage ea Mol-
nedo. 
Se Coarcetdo perniiiso a don J e s ú s 
Bseo'bio i>ara. olievar un -^im en un 
hoLel BfeO paseo de Cáríailcjd©. 
A don Fél ix Diez, Viun'iia Sló lé au-
toriza • para convcii-tir en p-ueplu. u n a 
VK ¡ l lana de. la CÜlSa n ñ m c r o 1 de la 
calle de Cañaidío'. 
fS?. anni -ba el ., -bnlo de cuentas. 
De la. Coniisiión dió Ensanitfiio.—Se 
aprueba la d i s t r i b u c i ó n do fondos. 
Do l a Coimi:|!.vóii de l'oliicía.—Se 
aciienla dcvclvci |: .-i la.;-, fianzas a losi 
señoreé Sá.noli' /, llerma.nos y a don 
Maiiucl (! 1 la, Alidea. 
Se antoi.iza a doña M a r í a Méndez 
para cainhiaii' de imlus t r i a en el c a . -
ión m'nnero H del meifeado del íl&te. 
ASUNTOS SdlRlRE LA MESA 
De i a CqonfeíóP de P i ve ía .—Se au-
tor iza a l a Couiinañía. PieiiiihiS^ar do 
Teléío ' io- la i:i.«--'.a!ai-:ióii de soportes. 
Y s;- Icva.nta. l a ses ión . 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
E l p a r t i d o d e l d o m i n g o 
Siegnín nuestras uotiicias, ol próxi? 
mpi (kaiiinigo i u o l i a i á ( p b s Caiinpos 
dei Spoi-t con ol Raoing eJ Real Star 
i l i im i de Oviedo. 
El9 n n a corn Id nac ión la jnviparada 
por e l olub casero que a g r a d a r á a 
nuestra afk-.ión. , 
CRUP O CICLISTA 
La Sociedad deportiva (d in ión Molí-
tañe - ia i I m formado un oquiiipo. cicii-^-
1a que lleva por título. «Gruipo Cíolis-
t a Excursioniista. de l a Un ión Monta-
ñesa». 
Como je íe y encargado de iniciat i -
v a » ha sido ncnibraido un conocido 
miieinbro de éfilta Soci'edad. 
L a ('Un/i<>n Montafieisia», a l fomniar hervir eii la sangre el deseo de un 
castigo duro, de un escarmiento ejem ro. a! i r dc^puéisi do l a n u l «é a pecó- f^le gu^upoi, tiene, sumo gusto en sa-
j d a r para el que osado nos t r a i c ión . : -J ¡ el ganado vacuno., q¡no cm un in - luda r a todos los aficicnados' al pe-
| n ' e s tos d í a s en que vernos marebar /v -ma l , "ce¡va. á'ál pu.^bío t en ía . So en- dal.—La Diroct iva. 
a los soldados con animo sereno v ,.,^1,,-, |,n , i . • L H - . i , %wv*wvv*l***vv\**vvt**vw*/wvvvv^ re  y ; ^^nj,,.^ cóst la desagradable s »s.pivf; 
a vieja j(},0 v,.>1. clj,;i;tro w m * carbonizadas a 
bu arto. 
A la salida, m a n i f e s t ó el minis t ro 
de la Guerra que es inexacto n u e las 
operaciones de avance en Mel i l la "na-
va n comenzado y que mientras los 
pe r iód i cos s e ñ a l e n el (lía no c o m e n -
z a r á n . 
L a nota, oficiosa faci l i tada dice a s í : 
..por afectar a los.' -ministerios de 
Guerra e I n s t r u c c i ó n púb l i ca , s e acor 
dó que el presidente del Consejó eíl-; 
tienda, en todo lo relativo a la ftretb 
ción de u n hospital cl ínico en la Mon-
cloa. 
Se. d e t e r m i n ó a instancias del mi-
n is t ro de l a G o b e r n a c i ó n une j i a s e a, 
su departamento u n expediente que 
v e n í a - t r a m i t a n d o la Presidencia s o -
bre a m p l i a c i ó n del Cuerpo de Miño-
nes." 
A instancias del minis t ro de Mar i -
na , se a p r o b ó un expediente relativo 
a ía, "publicación del «servicio de s e -
ñ a l e s en temporales de los puertos. 
A propuesta del minis t ro de, Gra-
cia y Justicia, se aprobaron cuatro 
eNiiedientes de indu l ln . 
Se d ió cuenta de l a propuesta de 
l a C o m i s i ó n . de l a ley de Liber lad 
condicional , que fué anrobada. 
E n la. Real orden figuran 8f>3, de 
los cuales '707 son favorables. 7.'! S O E 
denegados y - el rosto pertenecen ' a 
indiv iduos que han cumplido ya s u 
pena. 
«ERUPIA S E N E R A L 
í-nspeclallsta en Partos, Enfarm*í5£ie»ai 
de la Mujer, Víaa urinaHa*, 
ConsmltR de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10, 1.°.—Tel. 8-74. 
elevado e sp í r i t u , siguiendo 1 
p n S r bis I n u ^ t n ^ S S l ^ — o i a de u n a o^spa. Las ? a -
niisi.a,. non, n la nota de piedad y Í r o ™ ^ s bajo un árbol , 
dulzura en el cuadro sombr ío . ' k7'"íu' Ú0{nñ& A c a r e n re íuguo para la 
Mezclados cmi el e s t r ép i to de Jas ' ' ^ l ^ - I b iv i a que to r re i tóaJunea 
armas, que honran a. Dios defendién- te c a í a . 
do mía, ¡¡atria. en la que reina, por Otro d í a d a r é cuenta de" Jos no.m-
G A C E T I L L A 
G R A N C A S I N O D E L 
S A R D I N E R O 
Según el telegraana eniviado ayo 
O I R I U A N O B E N T I 8 T A 
fie Ja Facultad de Medicina de Madrid 
Conaulí-a da 10 a 1 y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 2.—Teléfono 1-62. 
M ü M e r a C i r i i s b 
A I O G A D O 
Proeuratíor da loa TrlbúnaTel. 
Corresponden a l fuero de Guerra ' K E L A S C O , NUM.. 16,—SANTiAJSIDER 
el t r iunfo , .aunque la gloria de la pa-
t r ia tenga que i r aureolada con los 
rojos destellos que i r r a d i a la sangre 
de los valientes. 
i.a- l á g r i m a s y las Oraciones l i an 
sido el g é r m e n fecundo de donde l i an 
brotado, como semilla d iv ina , tantas 
grandes ideas para a l iv ia r la suerte 
le los que. con denuedo y g a l l a r d í a 
DE BARCENA DE CICERO 
p o d í a 
reemiplzada ¡por o t r a c®triedla dio su 
c a t e g o r í a , y el Casiino. h a tenido la 
teiuerto de conisog-uir que venga Laui'P 
de SanteilniO', l a bermo-sa bailarina de 
g é n e r o andaluz, pirimora ontre tod^l 
las ide is/u g é n e r o , y que en larga 
Viaje ros dis I i n (/nidos. 
E n la pintoresca quinta veraniega 
que en este pueblo posee la virtuosa 
y a r i s tóc ra ta , viuda, de Maza, d o ñ a I «t-ournée» por el Extranjero lia-
¡Elv i ra J'-crmindez, y en c o m p a ñ í a de k ™ 1 0 L>s tniuinfos. má.s balagnenüS 
luchan por el honor de todos, para és ta , se encuentra, pasando unos d í a s Pai'a- arte. 
estar con ellos espiri tualmente. ayu-
d á n d o l e s a soportar la dm-a pelea,. 
U n a vez m á s Ips sentimientos gene-
rosos de E s p a ñ a entera se han mos-
trado de un modo e s p l é n d i d o , y el 
soldadito valiente l u c h a r á con ale-
la, bella y s i m p á t i c a s e ñ o r a d o ñ a L u 
cila Alonso de Hayas. 
(lomo pariente, al estrechar l a ma-
no de tan discreta como sencilla da-
ma al cabo de "21 a ñ o s , hemos expe-
r imentado el consiguiente regocijo, .y 
gr ía cuando sepa que a d e m á s de se-, m á x i m e cnando colocada en la opu-
gu i r con entusiasmo sus h a z a ñ a s , la lencia, c i f ra sus deseos en saludar a 
mano piadosa de las mujeres de su los humildes. 
nienvenida sea tan d i s t in tu ida se-
ñ o r a y que disfrute del c a r i ñ o y estN 
m a c i ó n a que es acreedora, es i n i de- del lultrafc-imo», don Antonio M . Cu-
Lauira . de Santelimo dtebutará hoy, 
a las aelisl y t res cuartos. 
RAMIREZ.—Oorbatm0.—BiMM«. ? 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVWVVVVV^^ 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
SECCION DE LITERATURA 
Hoy, a la.- -M I - y miediu., dairá una 
c.oñforenciia sobre el temía «Eetótiió* 
páitl la recauda, para, él ¡ o p a s y dine-
ros, que hagan m á s llevaderos los 
trabajos duros y penosos de la gue-
rra, seo. Ibero . 
. La F e d e r a c i ó n Católica. Femenina — F l reputado médico doctor don I A esta, Grtrtfenonifíia p o d r á n a - r lb 
de Estudiantes bi inbicn ha, querido T o m á s de la Maza y Saavedra, ha laisi «añoras que vavan aicoim.pañad;^ 
poner u n . g r í u i i t o de arena en la her-, salido para Madr id , " d e s p u é s de ha- lde los socios. 
8 DE S E P T I E M B R E D E 1921. K f f i f c K - ' ü i E B t - O 1̂ 1 T A E S I R <^ Mf» r i f í . - í f A O l S i S S * 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
G R A V I S I M A S D E C L A R A C I O N E S D E L 
I N G E N I E R O S E Ñ O R M O N T E S 
I n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n d e M e l l l l a . 
NUEVOS DONATIVOS nerosos deseos del interesado y con innlKin on la. giia.rniktón do Anauia.1, 
Durante los cuatro- primeros d í a s el aplauso de todos los donantes, ten- doBi éú h i do í^nevih^n y unba d.¡oz 
ipl mes actual se rocihi-eron cu el ü u - i g ó el honor de r emi t i r a usled en el qme «•>-;iivlormi, éin Zélkián y Nador. 
Herno"-civil, con destino a la suscrip-jnombre de aqué l lo s y con el fin re- Los Jic-r, idoí* y enloj-mos ÍUCIMII Iras 
c'ión pa t r ió t ica in ic iada por Su Ma- i fe r ido las adjuntas ¿42 pesetas .» ' ladíido-s deil tutin a lo« cuciio-, que 
icstad ta Reina doña. Vic tor ia (que F i rma l a car ta un representante de jmatíai i Sé#üii#Lmtóñ)te, uinow j ia r . i 
Dibs guarde), lals cantidades que a l a Sociedad A n ó n i m a Elcc t ra de San Tolimo y otrosí pa ra «1 hoBipilál 
fehftiiííüación se indican, las cuales 
.- . „ „ , entregadas en . la maf í ana del 
domingo a la augusta Soberana por 
el señor gobernador c ivi l : 
Del Ayuntamiento de Hoza", por 
donativo de l a C o r p o r a c i ó n m u ñ i r - , 
nal 5° pesetas.; del Ayuntamiento 
de Penagos, por donativo de la Cor 
nornclón v susc r ipc ión popular, 600: 
| | ídem <ic P i é l a g o s , por donativo 
de la Corporac ión . 250; del ídem de 
luena. por donativo de la Corpora-
,,•„•,„ 250; del ídem de Val de San VI -
«¿Hté por el mismo concepto, IW 
M ídem de Lleudo, por una fun-
ción organizada en el Cí rcu lo de Ro-
jjtíp de Lleudo, 1.153,10; del ídem de 
pá recna de Cicero, por donativ i de 
la Corporación y süsc r ipc ión popijlar, 
1^)0; del ídem de R á r c e n a de Pi-? <k-
ronclia. por donativo de la COipora 
oión v del art ista señor Mil lán y re 
caudado entre los obreros de la i.en-
tríü de Bedoya, 4-19,90; de l a oxcelon-
ti'sirna. Diputac ión provinc ia l , por u i 
ttía de haber de todos los empleados 
v del personal de la imprenta pro-
jrttlcial, 315,30; de la Escuela de Náu-
tlca, por' igual concepto de i.jdo el 
personal técnico, adminis t ra t ivo y su 
Battéfno, !)0,7r): del señor inspector 
provincial de Sanidad, un día de ha-
lier, 17; de la Jefatura de Minas, por 
íjn éíü de haber del personal, 182,75; 
de Oliras públ icas , recaud ado entre 
varice peones camineros, 10,50; del 
GírctílO Católico de San José , 100; de 
don Germán Puente, por cuenta, de 
don Mateo Antonio de la Gue-rn, ve-
cino de Madrid, 150. 
Total, 4.945,30 pesetas. 
SUSCRIPCION N A C I O N A L 
Donantes de Santander en la sus-
cripción nacional iniciada por Su Ma 
jeslad la Reina en favor de los sol-
(Indos heridos y enfermos de nuestro 
ejército en Africa. 
PESETAS 
Suma anterior 155.S-J8,20 
Recaudado por las a lum-
nas de la Escuela Nor-
mal, a d e m á s de un déci-
mo de loter ía del h ú m e -
ró lí.72'> y de numerosas 
prendas de roña inter ior 
y de material de c u r a c i ó n 2.23^ 
riernudación verificada en 
La Cavada por las seño-
fitas Carmen Herrera, 
Lucía Da)'dor. Mar ía . 
Luisa Arnaiz, Teresa N a 
va.rro, María F e r n á n d e z 
v Amalla Gómez 1.051,1' 
Sefior gobernador c iv i l , se-
gún relación publicada 
en los per iódicos 4.945,3' 
Total generall 164.074.0' 
RA.NQIIETES Y DONATIVOS 
En el Gran Hotel de.1 Sardinero 
obsequ.ifjnl hoy con un efípléndiidü 
HiwjüeiU) el Ávnn.taimiento de San-
Mt t e r a Jos suboficialeí?) v sargentos 
W « 'gañido ba ta l lón expedliciohario 
(m régüntijeihto de Valoacia, que ma-
i^ftia, vteirneis, sa í id ián para Alme-
na. •1 
El Muntolp.io santandeviao obse-
pi i ' r á también hoy, a, hu* cinco de 
m t a f d © , con u n «lunidh» de honor a 
f& jefes y of-icialies- de, didias ' fuer-
zas. 
> E a t b segundo acto tomlirá luga r en 
w cuartul do María, Cris t ina . 
. Agrii.deccauosj ínliimiomento l a aten-
gft del señor Pereda Pahicio inv i 
anclónos a los actas roferidos. 
var íes cjianiñeros de la prov.inicu 
an < aviado a.i gobema.dcir c iv i l la 
TOidad de 32,5a pesetas con destino 
W , 9 o M ¡ a d o s d,G Arrica. 
líinilHén, y por la dástiinguida 
.!nll 'i dofia iramc Toca, viuda, de 
g J J .ha sil do enti-egada a l a pr imera 
^ i M i d a d do l a provincia l a suona 
hinti, . f*561'^. iimpante de un do-
auyo d d Ayuntamiento de Ramales 
k auscrilpetóai partiiculair habi-
I f l a éti ducha vi l la . 
ENTREGAS EN E L CUAL 
Fl íí TEL 
lclo ' \^ Ustrc foronel del regimiento 
B ;teniia' ,lon José blanco, recl-
feii ¿i i siBuiente edificante carta 
teo<? c,onat¡vo fiae ci ta v (pie nos-
Icir. nos coniphicemos eñ reprodu-
|)>alí!.Uy /1jstillSaido s eño r m í o : A l 
KSwvGi ga al delineante de esta 
Puís -y cal'0 de ese «•eglmiento. 
Viesgo. 
— E l concejal de ni/estro Ayunta-
miento, don MarCél íanp A. del Cam-
po, lia. remit idn al s eño r coronel, pa-
ra, los soldados expedicionailps, 30 
cajelillas de '>,()(). 
—Con el mismo destino, don Pau-
l ino Gaxcfa del Moral envió cuatro 
pipas de vino, con n n to ta l de 1.000 
l i t ros . 
—Del hotel restaurant Francisca 
C.nniez recibió él coronel 15 docenas 
de p a ñ u e l o s . 
— E l representante de l a C o m p a ñ í a 
Ar remla l í i r i a , o iwln 2.')0 cajetillas do 
sesenta c é n t i m o s . 
—Eu nombre, de muestro director. 
3l redactor fot.)gralo de E L P U E B L O 
CANTAHRO. "Sa.mot-. e n t r e g ó ayer 
Ú coronel de Valencia, la cantidad 
de 2()í-,2rj pesetas, qfue efiií'Qgd en esta 
Uedaccióu la nola.ble Agrnpa.cióu Ar-
tfstica Monta.ficsa, con destino al ba-
ta l lón exiiedlcionarlo. 
E L REGALO DE P A N L E L O S 
.'Goctno ofrecí:IIKVS h a o » uno® d í a s 
pubii •aun Jioy l i é nombres de UiS 
personas qaiio Jian ccnl i ibuíilo con Sus 
do&aitíVOS para, éfl regalo do 1ÍI« pa 
ñu.olos, Qicf.'mfe y ont.r''gados ají co-
ronel por- las bellas j ó v e n e s Ts'ativi-
da.d Via.deiro y Consúmelo I / i s t r a . 
Nat iv idad Vi ; :d - ro , 20 pose ías ; 
Coiiisuolo. LaifV-ra. &b*; Paca Feir'Hiin-
diez, 1; C a v í ! ai MI Villegas', 2"; Paca 
González , 2; Piedad Gul lé r roz , 1; Pe-
pe Pardo, I j Una. «•ar.it.a.liva, 0,20; Ja.-
ciato Ailivai-ez, 5; iFéliix Pémaigás, 1; 
Jesusa iSuáre>z, 2;- Antónima, 2; Una 
.-•eñora, 1; U n a cumlital.iva, 0,50; P.-ip.¡-
ta F e r n á n d e z . 1; Aveb'na M a r l í i i " / , 
2; Ter ia , 1; ^Pcpe Rodrigue/.., &• Julia 
Pérez , 1; iLu'na López, A.n.a«1a.c"i'i 
E.'itéva.n-'z. ().'/.): Scr'a.fina Rivas. 0,7;'); 
Xurova Pa.nlo, 2; M a r í a . Menoical. 1; 
M a r í a Maotinez, 5: S/ülidid Fragua, 
i) María . Dcilgado. <•.••'): Lola. H r ^ r i j o , 
Raillhina I-IenmOiSia¡. 2; Vemamoia, 2. 
Total . 85,95 pioseitaa 
M a r í a J e s ú s Hlgaicra, r e g a l ó s.ds 
vañuolo.s, y lots. niñoipi Vic tor iano, An-
yeSiék y Eí'i 'hor F e - m á n d e z Sa-Ios. doce 
wiñuelos, tfatíboB cen dest-ipo al mis 
no sLmmtico y pat r ió t i ico f in . 
U N . DONATIVO 
L a poñoro. d o ñ a Polonia ÁriiSgbéta. 
lizo a.vor entireisa de 25 
m i l i l a r . 
COS CAIDES DE G Ü E L Á Y A 
M E L I L L A , 7'.—Hoy c i rcula con in -
sistencia, el rumor de cpie los ca ídos 
m á s s ign i í i cados do Guelaya hacen 
proposiciones ¡aura someterse. 
PRISIONEROS ASESINADOS 
M E L I L L A , 7.—Al ocur r i r el alza-
miento de las calillas, muchos, casi 
todos los e s p a ñ o l e s que trabajaban 
como agricultores en eí Zaio pndh-
ron escapar, protegidos ' por moros 
amigos, y llegar salvos a la zona 
francesa. 
E l agr icul tor José C a n t ó n y algu-
nos obreros cayeron en manos de las 
bordas. . 
Ofreció C a n t ó n dinero por "su res-
cate, y por tercera persona dio una 
• n ina a cuenta.; pero ios cab i l eños , 
d e s p u é s de coger el dinero, le retu-
vieron, y t r a s l a d á n d o l o a Z e l u á n 
ob l i gá ron l e , en u n i ó n de otros prisip 
hoy se han organizado convoyes a 
Sidi Amed el HcLch y al A t a í a y ó n . 
Sij mío liostiiiza.dos sin consecuencia;-
en el Zozo el l i a d y en el blocao de 
Mudar n ú m e r o 1. 
E n Lairacbe se ha establecido á5 
pr imer blocao de Azibiab del X m l 
y se han fortificado las posiciones. 
En T e t u á n , sin novedad .» 
E L "DIARIO OLTCIAL» 
M A D R I D , 7.—El «Diario oí ic iab ' 
del minis ter io de la Guerra publica 
una. Real 'orden disponiendo se de 
nieguen las licencias y onlcnando sí 
incorporen a sus Cuerpos todos Ibí 
individuos cpie las oslen disfi-ulando 
E l . A E H O i ' l . A X O «ZAH \ ( ;oZA > 
ZAilb-UiO/A, 7. Ha <|iie(|a.lo ce-
r rar la la saiscirii; ición abierta, para 
compirar un ae'rop'Uino con di -l ino a 
Marru.c;;ci?i, que Hay/ el nombre d. 
ccZa ragoza» . 
E N LA ZONA FRANCESA 
ORAN, 7—.Existe gran, aosmicftivi 
dad emtiiie los raovos de las c a b ü a s 
lÜTMlámtóS can la. zima. francc;-.a. 
CONCENTRACION DE CAI MI,AS 
FEZ, 7.—Lo-s" rlifeños t ra tan de re i 
l izar a todo ttramcii l a imji&n cte la-
cabl.!a.i m u y píi-óxlma.^ a la zona di 
[•'rancia, que i . pi esí nl an m á s dé (Jbí 
m i ' futíijij-es. 
.10 )MI! iAI ¡ l )E .OS DE AI )l ARES 
l i an .sida bombardeados IQS adua.-
re-:. de l;eni-McSS;ira. 
cul tura , etc.—y cuanias e s p a ñ o l a s lo 
merezcan. Él i t ro Ip3..:ÓbjüUis dei viaje 
de los s eñon- s de r'a.bal figura el de 
buscar en ' níüéstl"í£n íjiblloteca/; los l i -
bros raros y célebre ; qiuj yazgan s p 
Jnslicia en "el dlvitlo" para crá^íoS a lo 
imprenta, fiüe^a^tbiiiiu, Y e^tá tñ nom-
brar cu esta, pobla -i-ei ( o: . as; i r r a V;. 
iiteraj'ios, griUlco •, iroo-m.i.Üvo - v 
a.dminislrativos lío la nueva gran 
Empresa. 
Les deseamos mucho éxito, y p e d i -
mos para. Volüníifd cnorihcs i r i ún -
los. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVVVVVVVV^Vl.VlVVV'VVfcV» 
y m e r c a d o s . 
Los -moros, imW'c&ltf-iadó'iS por c 
Q j ' ' " cal ;i1 igo. 1 ni va reí i alerrorl-zado^ 
VVVVV^^Vi^íVVVXAAíVVVVVVVVVWVXAíVVVWVVVW 
S e c c i ó n m a r í t i m * 
g  2  p^sot.asi a 
áa eoilHladoo MBlgn#Í Mar t ínez ' Gónzá-
ez y Jo^é E ' i n á m k ' Z Sánchez , per-
anecien tes a la cuarta, c o m p a ñ í a del 
latalló-n cix^ediini orna r io del roglmie-i 
o. de V a l cm el a.. 
.LEGADA DE HEDIDOS Y EiNFER-
MOS 
S E V I L L A . 7.—Ha llegado un tren 
Deisiail.al de horiidos y e.iiife.nncsi. 
En la eSifación de San Bernardo es-
peramn la . lleigada de loiS exp-edi/do-
lar io^ heridos, los in.fanta?; don Ca.r-
\úa y doíía Luisia, los gOboinuaido'.i'ñS 
•.iv'il v hiii'Ataí, el nroviip-cr d:el A.rzo-
bi-5pa,do, s e ñ o r Castiillo: el alfaide in -
terino y varloi? concejales, eil presl-
denle, de l a Diiputaeión. el coiinauda.n se de l a cues t i ón del rescate, 
e de Mar ina , lo.s gener'a.les de A r t i -
" I d ma», paira líiii.bao, cmn piedra. 
"Meni.ldindab., pa ra Rol ten lam, ror 
ndie-ra.I. 
«nóVadal», para DMIao. con barro 
«Allei'", paira Aviilés, en bustre. 
S I T U A C I O N DE LOS RUQUEk 
DE ESTA M A T I ü r . l l , \ 
Vapores de Angel p . párez.—«Cn 
rnlina. E. de PérvZ ' . «Emil ia S. d. 
Pérez» y «Ailfonso Péi\>z», en Samtai 
dier. 
Vajpores do L i a ñ o y Co.mpañía . -
«María, E l e n a » , « J u a n Antonio» A 
'cMuairía. Mercedes», cn Santandei 
"Alfi-ialo», en Alimería, y «Luisa», á 
V a p o r e » de Vie tonano . López Dóri- .(,(„. 58; s ^ g i m U 
ga. -"Mewli !e i lMi„ y «Mariancila», en T i a n v í a s i- I • • i 
•MOVIMIENTO D E RUQUE? 
Enitrad.o.s: «Armaba.! Mendi.., de L i 
i vorpoed. cen carga genera l 
ñe ros , a t rabajar como capataz de la I /,;S!I''1 ^ c a i i i , de L e , - - a , con ba 
briiíada, encargada de levantar C ' " ^ -
v í a fé r rea . -| "Elena» , de Riilbao, en Japitne. 
Cuando, hace pocos d í a s , el t ren San.!. -: «Arma.ban M. ndi». para E 
blindado llegó cerca de Nadoi-, Clan- Ferrol , con carga general, 
tón y unos cuantos obreros, aprove-. 
cbando un descuido, se a r rop i ron a 
Mai ' C h i c a , con propós i to de llegar a 
l a Segunda Caseta, y culi•iices los 
moros, a. mansalva, dispararon so-
bre' ellos, ma tándo les^ 
E l . MANDO D E L R E C I M Í E N T Q DE 
C A L A T I t A V A 
M A D R I D , 7.—Se ha firmado hoy 
an decreto concediendo el mando del 
••egin.iento di- Calalrava. al corone! 
de Cabal le r ía don José M a r t í n e z Cam 
pos. 
LA C L E S T I O N D E L PESCATE 
Mb' .I . ILLA, 7.—El ingenieio don 
bilis Montes. í n t i m o ami^o de A d l ' 
el K r i n m , (pie ;e bab í a enear,¡;ad. 
de las gestiones enemninadas a Con-
seguir la l ibertad de los prisioneros, 
ha diidio cfue el rescate es t á envuelto 
en un gran misler io. 
Por narte de] min i s t ro de l a Gue 
i r a y del A l i o Comisario e n c o n t r ó lo 
do géne ro de. facilidades: pero al lle-
gar a Albucernas t ronezó con unf. 
a.dnana por la. que no le dejaron pa 
sor y en la que le di jeron que er; 
un poln-e. fracasado. 
Env ió una. cai ta a, Abd el K r l r r 
Midiéndole que le recibiera, y le cons 
th, que al llegar la misiva a poder dr 
su destinatario el caudil lo moro la 
recibió con g ran contento y se dte 
miso a recibir le; pero con la llegadr 
de su carta co inc id ió la de una per 
sonalidad ene inf luyó para que no 
fuera recibido. 
Conio consecuencia de los manejof 
de l a aludida, i iorsonalidad. la con-
lesta.ción de Abd el K r i n i a su carta 
fué negativa. 
E l s e ñ o r Montes se ha negado a 
dar el nombre do l a citada personali-
dad y ha .d icho que E s p a ñ a es tá re 
presentada por gentes capaces de 
venderla, y t ra ic ionar la . 
Ha fermina.do diciendo que cumple 
t .amenté desilusionado se vuelve á 
Asturias y que no vo lve rá a. ocupai-
I n t e r i o r / t p o r ICO, s e r i e I ! , a 68,35 
por lüll; pése las 
ídem, i d . , ia|ái*i¡Gig '.' •' C, (i C.':.':..-. i 
;ela.s 2 . (m. 
LIK-ÍIH i'd., ' i d . a (.7.'.! •;' p-a • .?.•: |0; 
LMni 4 por ICO. a (M,7ij y 
7;9&; pesetas ••'..•:/ :u. 
íafefei id... -a m . í ! p>h :. x>:,.!..;.•). 
Ideim, 4 por U'Á\ t.-./.e A. a i V,'•.'<; 
dsfáitas O.r-.c::. 
deim id . , serV'S A : \ y •"V. ' . j ; 
p l a t a s jo.ci:;). 
Idein id . , C. a ( .:..' ,'; 
Ainio.rlÍ7.a.b,'o 5 p.. ¡ i : 
« s o t ^ i í É O p 
Audones Lauco Ib 
•ífí por m , 57 : c • . 
Obl.iga.ciionrpi E'. ;''. "á . de 
nyv i00. a. íió p 'ir !'. ; | ' '; 
ASil.urla.si, j-i-Tmir a. a 
i.ÜOO. 
t'jL?, a, •.".ÜO; 
San! an i : ' : , a 
IO.'X'ÍÍ. 
11 Días 
FONDOS P; LMCOR 
Deuda Sntei ior: c? i '.íf.uh/- 'cimis ión 
9l9i f.eri.o C, G8,f0: ' : . 1 i ! : : ' í - : i . . i -
lióii 'HH7: iSétRiio A. {}?: rer\f. c. 
Otifegaioioinipsi : .• • ie R, 
i;niems 1 ^ "•-">'•.'•) 1. 
Ob!lga.ci.iiii!;v; d. [ . \v • . , ! : . . • • - • dé. 
Mlbao. Ol.&i: 
AC.CIO.\7.S 
Raneo de P.iilb . 0 . tiiíniórcc 1 al 
•ío.OiiO, l.7m. 
Raíieo d.c Vizc r,-K f-'T-. 
Crédito^ d.e la f.íriió 1 Mi ie¡rr> 
Lauco U.rqiuljo Vi; 5 . 1 ,"• 
Xavi - ra Sota.' v Av-----'. I . ' : ' . 
Unión F.n ia.ñ< 'a. K v i b...!>•.:••;, S É Í - . 
f V f { L p ; A i : ! n \ ! - ' s 
ASiturlaiPi, Gal k- '• ¡ 1 y í. e.'., 1, prMr.cirii 
..Ipot a-a, 65,2!;'.. 
i ; • (liial.e.s. de A' .Tiiú, ( l í lS ) , 7':.'i0, 
X,5(l. 
Nortes p r imera 
le r ía , de S í ia idad mi i l i ta r y de Inge-
vieros; el a ud.il oír de l a r eg ión , el t&-
tSanitie vican'iio cáatTOPisR y eil cape l lán 
navor del hospiital miilLtü.r, el mayor 
le pilaza, los (Miromde.s de lofi> Cm-r-
10», ayudantes die caimpo y nu.mero-
«00 jefes y oifliciaileisi de la g u í i m i -
ión. 
La ambuilanclia de l a Ci-uz Ro ja de 
Sevilla, eí coronel diccetor deil íío^lfd-
;a.l n i r i l i t a r y jeíesi y oflicialois méd i -
cos. 
Cnnusi.on.es do l a Junta pat . r iót ica 
de damas sevlillanaisi, qnie presiiidie la 
e...|ide, a dei Le.j.rija, y de la Cmz. Ro-
ía, s.'villana., curva vlooprePiidanta es 
l a sicñot'a marqnesia de Yanidnri . 
Pe r la Dirección d ' l hosp.ití) ' m i l i -
lar sé montaron varios fioir'v.iciios on 
la. e s t ac ión , acudiendo la bri'-ada sa-
iii j taria y l a ambulancia mniitada. 
La. Alcaidía, de Sevilla o r a a n i z ó el 
sr'rviirio d.e crcPiv.-i y «lite*) p.-n-a <*1 
trar.l'.ado de Jó» her'idos y enfermos. 
Los canniajos o.Sit.eiutab-i.n todos uma 
bandera con l a cruz roja . 
Se oli-e re ron pr.-ra el p a l r i ó l i c i Ser-
vicio a^tLti'oia cocilwi par t ienl i r 
condiuciido® por Ru.« n i i l n o c díuierflos. 
La. casi tota.llidad de los .hciridos y 
Pardo Ruiz, do ¿ é s e t a s 464 qu¿ enficimcfi m u cmyaíede-n.tcia, pn^tene-
ternmi0tiV0 <lc su P róx ima marcha sebetodo la m a y o r í a a los regW^os 
tíriQ í ron Para él entre los emplea- d© San F e r n u a i o . Ce i i ño l a . iMMíüa, Idos,ir""?1 |Jíira 61 cntre ios empl 
Ti<i.) m0 ,1 0flcinn Central, se ha ser-
Pc id í? v tar f'"0- aceptando reco-
1 | a cantidad antedicha, roga-
iiiii.,a , ^ to r lzase para entregar la 
'a misma a favor de JtíUl de 
^ f l ^ r o s de armas. sus 
Al'rina y a.rl.db'ios do aquella pi'a/.;.. 
Exiceipelón deil smildado de Infante-
ría, de San Fcrna.ndo, R a m ó n Rever-
1" Milb'nr, (jiije tiiene 'aimputaibv u n 
LLEGADA DE R E l d CIADOS 
A ' E L I L L A . 7 . - H a u llegado la ma.-
v o r í a de los e s p a ñ o l e s refugiados < n 
/a.ldo que escaparon protegidos po¡ 
moros amigos. 
ARD E L K R I M T I E N E AEROPLA-
NOS. 
M E L I L L A , 7.—Se sabe que Abd el 
K r i m cuenta, con algunos aeroplanos 
de los que fueron abandonados por 
los e s p a ñ o l e s en Nador. 
LOS COMISIONADOS B I L B A Í N O S 1 
M A D R I D . 7. _ L a comis ión del 
Ayuntamiento de Bilbao, en la que, 
forman parte los sefiores Saborit. y 
Lerroux, ha vistado al min is t ro de la. 
C,oberiia.cióu para eulregarle copia 
de las conclusiones de aquel Ayunta -
miento. 
El sefior Saborit iba. en representa-
ción de don Indalecio Prieto. 
El min is t ro de, la Cioberna.ción dijo 
íi sus vis i tan los que se t r a t a r í a do 
los a.suulos contenidos eu la, minu ta 
en el p r ó x i m o Consejo do ministros. 
T a m b i é n vis tarou al s eño r M a m a 
para t ra ta r de l a forma m á s adecua-
da de inver t i r el dinero recaudado 
con destino al e jérc i to de operacio-
nes en Africa.. 
Duranle la. entrevista el presidente 
les fellclló pór el e sp l énd ido rasco 
míe b a h í a tenido la. D ipu t ac ión de 
VI zeava. 
Salieron para, Mel l l l a los soñore:; 
Carra.ir/a v Hur tado. 
P A R T E O F I C I A E DE LA NOCHE 
 
.Santander. 
S I T U A C I O N DE LOS VAPORES 
TIFCALA (:0-Mll>AlS,A 1'RASA T L A N-
L í n e a de Binen os A"res.—E.1 «Reina 
Vic tor ia Eugen ia» , en Rarcelona, do 
Cádiz. 
E l «Infauta. Isabel de Borbón», lle-
gó ,a Buenos Aires, de Montevideo. 
Línea de N u e m York, Gubo v Mé-
j ico.—El «Reina M a r í a Cnistina», en 
Rilbao. 
E l "Mon t se r r a t» , s a l i ó el 30 de Cá-
diz, pa ra Nueva York . 
E l «Alifoiuso XII» , en l a Habana. 
El Antonio Lófpez», en Veracruz, de 
la. Habana. 
E l «León XI I I» , en Barcelona, de 
Cádiz . 
Lfcjéá ĉlie V^nezuela-Colomíji ia .—El 
«Manuel Calvo», en Barcelona. 
B l (tMontevideo», s a l t ó e l 22 de 
Puerto Rico xjara Santa Cruz de Te-
nerife. 
E l «P . de S a t r ú s t e g u i » , s a l i ó el 19 
de Samta Cruz de l a Pa lma para 
Puer to Rico-. 
E l «Buenos Aires»; en Barcelona., dio 
Cád Iz.-
L í n e a de Fiil¡pinas.—El « I s l a de 
P a n a y » , sa l ió el 20 de CoJombo para 
Singapore. 
L í n e a de Fernanido P ó o — E l «San 
Carlos», Biíulió el 23 de Monrovia paira 
L a A g ü e r a . 
E l « C a t a l u ñ a » , s a l i ó e l 2 9 de A l i -
cante para. Cádiz . 
.Servl/ciois especlalies.—-El «Alicante», 
en Málaga,, de Melillau 
El «(.;. López y López», en Me l i l l 1, 
do Tarragona. 
, E l «Alfonso XII I» , en Cádiz, de 
Má-laga. 
El. «•Legazpi», on Cádiz , de Ceuta. 
El *J. del P ié l ago» , en Cádiz , de 
M á l a g a . 
E l «Cluida.d de Cádiz» s a l i ó el 31 de 
Cádiz pama LáracJiie. 
vv^/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwa' 
L a r e v i s t a " V o l u n t a d " . 
Güiiáión 11)17, 97,-y). 
B B 
1) 
• B !3. 
B B A • 
B B i l V-v , 
AmorUzabie 5 por i C h 
. t B 7 £ 
T V * * . D i v 7 
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Ü 3 ÍA» Amortízable 4 per K50, F 
Banco de España 511 0 ; p-' 0 UQ 
Banco Hispano-Amrricai;/ " Ü Ot ¡11 i 0(| 
Banco del Río de Is Mo'v ¿57 ü\' m i 0 ) 
Tabacaieraa • " b'- 0 o 0 1 
Nortea. , -. 1 n o Pfl 
Alicante» 0 0 t i ü M.Ü €0 
Azucareras.—Acción 
ferentes ..0 0.' (Kí í»0 
ídem ídem, ordinari?.- ...< tt¿ (JO no 00 
Cédulas 5 por 10P. U > " < o faj 
Asucareras éstampii i ' jeai of) 0 ' Oft í« * 
ídem no estampille ds> 00 r>0 ¡ o « 
Exterior serie F 2 5 8:5 Ó 
Cédulas al 4 por 10'J . . . ífi r.O 8 i (I 
Francos .. 58 S'M 09 5 
Libras , *• H • í ) ! 28 . , . 
Dóllars 7 « 7 u 7 , 6 9 «ci 
Francos auiio».. i G0 0 : 11' ft*] 
tfawoff , . 1 8 4 l1 8 4) 
V W W W V W t / W W W V V V V V M «.»,vvvvv» .. vw, « V W v v i ^ * 
70ROS EM f.TLnCüA 
G r a n e r o c e j i d o s i n 
c o n s e c u o c i ¿ s 
la 11 
l iemos tenido el gus lo 'de saludar 
en esta Redacc ión a nuestro qt ter idó 
a.mlgo y c o m p a ñ e r o don Goh 's tánt ino 
Cabal, redactor-corresj sal en Ma-
dr id did Diar io de la M i n i n a , do la 
lla.l.ana. y s e n d a r i o general cíe la 
i m p o r t a n t í s i m a - nueva edi tor ia l Vü-
Inn la i l . 
Acompaña , al s eño r Gabal sn ospo-
sa, d o ñ a Mercedes VeSlerb, e sc r i t o r a . . 
ta tobiér i , y vienen afübos con el nh -vené reo—Sí f i l i s . PuIórTiQr* y l i í ñ ú i 
MII l íCIA. 7 1.., ' 
tnéitq, l.nei'o^. 
Forfu iu i , muy i0c • 
te. 
Sá' i ichrz M&jía«^ !.r. 
Graiflero, péiSiíijdti e." 
guilar en < I sexto. 
Duc'an.te la, l'a.ona d 
cor toro fué (•(!>. d 1 
i iTsidtamki ccidu '/ ti 
Kíli lieriida, cc /a t iü i ; ; 
el sexto toro. 
jeto de organizar 011 esta poblac ión 
cua.ntos servii'ios ic t in i . ' i n In pitada 
E d i t o r i a l . Voíiintád n u b l i c a r á una re-
vista, semami! ini'orinaliva.—la p r i -
mera, que ul i l i / .a rá entre nosotros í;0-
tdgrafos . y reporlerns aviadores—y 
otra, gran revista mensual. Editara, M A D I U D . 7.—Fu el minis ter in (lé 
brazo, lo« d w i á s ninguna nuitiilación {a Cuerra se ha facilitado el sigulen-11radueidns, cuantas ol.ras fafnosas 
lian svuirniidn le parte otieial : (se i i i i l i l imien en el niundi.—de entre-
i n t é r p r e t e de los ge- Llegaron varios solidados; que for- * « P a r t i c i p a el Al to Comisario qtua tonimiento, Medicina, Paropho, A.gri-
exclucjvr.ir.r.:".í,:. 
.BURGOS, NITMCl' .o i . F O Ñ D 4 
22 añosi de ©j'Qi'áidio en Gíjü 1. 
ír m i r a r í a ÜlrlU r n t m h r í 
A P A R T A D O DR OOüPKOA 
^ D E S E F f f I E M B R E D E 1921, 
tft|̂W(V»»VVVVV»VVVVVVVVVVV-»<VV%VVVVVVyy»̂I 
7 DE S E P T I E M B R E DE 1921. 
I 
D a b ó n : POIÜOS de arroz. 
L H R O S A R I O ( 5 . ñ . ) 
PASEO BK M E D f í , 21 
Entrada por Galderfi» 
H 8 T A L A C I O N E S P E L U Z Y T I M S B E S 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E s r e c e l a d o p o r los m ó d i c o s deflas c i n c o p a r l e s del m u n d j D p o r q u e toni-
fica, a y u d a á l a s d i g e s l i o n e s y abro el a p e l i t o , c u r a n d o las m o l e s t i a s del 
E S T O Ü I I S O É 
ef dolor de estómago, la dispepsia, las acedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
D e venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, M A D R I D , 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
A u t o m ó v i l e s e n v e n t a d i s p o n i b l e s . 
1TN CAT>ILLAC A B I E R T O , P E R F E C T I S I M O E S T A D O , A TODA PRUEBA» 
U N E S C I U P B U , I D E M , I D E M . 
U N B E N Z , COMODA Y A M P L I A C A R R O C E R I A , C E R R A D A T A M B I E N , l i 
TODA P R U E B A . 
P A R A I N F O R M E S , D E T A L L E S Y P R E C I O S , 




A diez metros deLGran Casino. Capacidad para 200 coches, c»n 90¿j*ula«. 
Surtido completo de neumáticos, gasolina, aceites y accesorios. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S Y VULCANIZADO. 
A L Q U I L E R D E C O C H E S CERRADOS Y A B I E R T O S . 
rvlolo p e r m a n o n t ® 
C a r r e r a d e r e n d i m i e n t o : 
l.0 5 I N G E R . S e x í a categoría, coches cerrados 
de m á s de lcuaíro ? medio litros de rendimiento. 
(Sobré neumát i cos eOHTINENTJlL.) 
C a r r e r a d e v e l o c i d a d : 
i.0 5 I H G E R . Sexta categoría. 
(Sobre neumát icos eONTÉEHTflL] 
ñ u t o - G a r a g e I M P E R I A : : M a d r i d 
Las persoicas que dassen conocer es'e coche 5IN6BR pueden paser por e! 
Sa lón-Expos ic ión: Lasso de la Vega \ Eas íe l lanos 
M I S R1ÍIZ Z O R R I L L A 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTAa 
N A R I Z Y OIDOS 
De regreso reanuda su consulta d« 
diez a una y de tress y media a seis. 
M E N D E Z N U N E Z , 13, T E L E F . 6-31 
*VVVVVVVV1'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»^/VVVV^>VVW' 
MAMIB)EZ.-lmpermealsle9.-Blan8ttá i , 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda l . ' , K 
Uiércoles en l a Cniz Roja , de f a 7 
V V V V V M A ' l ^ V V t a ^ V V V V V V V V V V V W V V V V l ^ ' V V V V V V V V * 
RAMIREZ.—Gaifilften.—BI»nmm.. R. 
CORREOS Y TELEGRAFOS 
P R O X I M A S CONVOCATORIAS, M A G 
NIFICOS RESULTADOS 
ACABKMIÁ ROJAS B E R M E J O — M a g -
dalena, (y, M A D R I D . 
E X C E L E N T E I N T E R N A D O 
D r . S á i i z d e tanda 
Ex profesor a u x i l i a r de dichas asig 
naturas en l a Facu l tad de Zaragoza 
P A C T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , Í7, é « g u n d o . - C o f i 
NUlia de. once a una.—Itíieiono lit^i. 
O C U L I S T A 
KAN F R A N C I S C O , 13, BEGUMD» 
R E h ñ 
Calzados de tarde ? noche, 
greacionss exclusiuas. 
San Francisco, 28. 
y B a r 1 
I I finiM fon servíalo a la cartas 
Carlos Rodri^nez Cabello 
Consulta de t i a 1 2 1 / 2 (excepto día* 
fMtivos).—Sanatorio da Madrona» 
t i l 
tüpftBlallsta m enfe rn i9dad»a de n i f i ü 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T- 6-56. 
, tueves, 
A L A S S E I S Y MEDIA: 
Tti© d-azieont x t Orquesta, I30a îl->1 
A L A S D I E Z : Z o m ^ m cómico-dramática fitíaluz-González. 
E l juguete cómico en tres actos, de Paso y G. Guevara, 
1 o d o r r x i v i 
Hoy, jueves, 8 
Empresa FRHGfl Compañía cdmico-dramáíica de GHSPflR CñlYlPOS 
D E S S R E D I D A D E L A C O M R A I M Í A 
A LAS S F I S Y MEDIA. 
E l puesto de Antiquiies de Baldomcro P a g é s 
A L A S D I E Z Y MEDIA: 
H e fie P i e d a d d s A l í o n s s K l l l y C a j a d a A h s r r o s 
S u c e s o s d e a y e r . 
INCENDIOS DE CHIMENEAS 
A la.» diez de la. i i i a ñ a n a die ;,ycr 
so inir if) un íádondiio en l a dioû emisa 
tle la i^iáa muiioro' 8 da l a caíEg ^ 
.Magallanes. Qifeüldo sofocado por l0á 
bomberívs voLu ni; tr ios. 
—A 'laá cuatro de l a tarde on la 
clhiimiGiniea de La cawi. Énimfero l'S M 
la oaille de António ' de la. Deth^sa se 
iináció u n iniciemidio, siiemldo /Koifocado 
por los boanbwos m u n i i c i i K i l e s . 
CASA DE S O C O H H o 
í fye r fueron afflm&pai 
í s a a c C a ñ e d o , do 21 a ñ o s ; de una 
beriídai incida én la. mano izquiiorda. 
Agmeda. Hlanco, do 50 a ñ o s ; (Je £ j | | 
tura de.1 cuello q u i r ú r g i c o dcil liuiue. 
ro doreciho. 
Vir loi r Cuerno, do U a ñ o s ; d'e umá 
harida CMiitnsa, on el labio áuptetrioK 
Asmuilión San .lua.n, tic 23 años; 
nmi. ( o n l u a i ó n en ed.lado izquionJo 
deíl tór í ix . 
M u r í a Casado, dio 21 áHoB; do q^. 
niadniMS ari am.ba.s manos. 
VVVVWVVVVí/VtWVVVVVVWVVVVVVVVVVW 
E s p e c t á c u l o s . 
GRAN CASINO D E L SARDINKRO. 
Hoy, jueves, a . las seis y tres cuar-
tos, debut de L a u r a Santelmo, baila, 
r i ña . 
E! jngni ' tc cóníico en tres actóg 
"Tin dé nn villa». 
RALA NARBON.—Desde las siete, 
c s l r m o de la serie «El gran miste-
rio do Londres» , primero y scguudjj 
i'pi sodios. 
' FRONTON SANTANDER. — l'arü. 
dos l i a ra h o y : 
Tarde, a las seis y media, primer 
part ido, a 30 tantos : Orúe I I I y Ba-
laros contra Ardan /a y Elorrio. Se-, 
inindo partido, a 40 tantos: Orúe5 
y Olea contra Etzekondo y Cnldáca-
" Noche, a las diez, p r imer partido, 
no. 
;i 30 tnotos: O r ú e IT y Caninos con-
tra Ech'ííyo.rría y Elor r io . SCSÍIIIHII 
partido, a 40 tantos: Nerv ión y Ba-
rros contra Joshemari y Aboitiz. 
vvwv*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
es A t i . A INI C E l e n 3 1 dL& a g o s t o c á e 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Afectos púb l i cos 
Préstamos 
Pólizas do crédi to personal 
'y de valores 








Intereses a cobrar 
Patronato Prev i s ión Social.. 
Crédito Caja Colaboradora . 



















P A S I V O 
Caja do Ahorros 
Cuentas corrientes con ga-
ran t í a y crédi to 
Insti tuto Nacional de Pro-
visión 
Restos de subasta a devolver 
Fianzas personales 
Acreedores varios 
P é r d i d a s y ganancias 
Sellos de Ahorro 
Caja Colaboradora (R. O ) . . . 
Depositantes por depós i tos 















E L DIRECTOU-GERENTE. 
J o s é B g l e s i a s . 
E L CONTADOR, 
Ricardo de la Concha. 
0 M B : Masco , 11 
entre punios. Tenemos 
en almace'n disponibles. Jümace'n: Calderón, 
temm 




E l 28 de septiembre s a l d r á de Santander el magní f i co vapor correo 
e s p a ñ o l 
T . x x f s t : o . t o . Z s o , too i 
á 'dmit iendo carga y pasajeros de lujo , preferencia, Individuales, g r l m * 
ra, segunda, segunda e c o n ó m i c a y tercera ord inar ia . 
Precio en tercera clase: 565 pesetas, m á s los impuestos. 
Pa r a m á s á n í o r m e s , d i r ig i r se a l agente general en el Nor t» 
9 0 I M F* ( 3 I M O i 3 O «s? GS ^ « G : I A 
Wad-Bás , 3, principal—Apartado 38.—SANTANDER 
. L A CARIDAD DE SANTANDER,-
El movimiento dal asilo on ol día de 
ayer fué ed siiguiente: 
Gonnidñs dúsfoáraídiua; 0'»8. 
Asihidos (pie q u é d a u on el día dfl 
* * * 
La J pinja de Gobiemo dr La Can-
dad di ' Santa-id-,, tlin pasado hmy 
i-xpr.'si.va^ coniiinicaci.vnieis de - gracias 
a los ssíioires ditodoi-eis ge-rentes y 
(•.•inscj-ios de Adni i i i i s i i rar ion . • respefr 
t i¡\ aiii;i>iil.c. die Jas C o m p a ñ í a s íwm 
x ia i ias de Santandei- a Bilbao y átl̂  
Canitábrico, por b a l n - r coniceididn f* 
tas Eínp 'PesaiS billetes de caridad gW-
.tuítnsi a un buioa núnüoro de pubres 
tadiigientefi .repatriadosi do la Isla $ 
Cuba, -a .qawonetsi. la. mencionada «ffl-j 
,tidad. ln-nélica h a paitrocimarU), y m 
poirl,ói iái ulules coan ida, aloj a injénlo 
aalci uado y s^cotn-os económicpSi a 
luí die poúier ilegair a sus respsctiva5| 
l>rovincias de naituraJeza. 
MATADERO.—Romaneo ú i 'úia.'ii\ 
ayer: 
Baí-ins m a y o r é s , STi; monorcsl, 33; coil| 
p r a ée (i.21í ki logramos. 
Cerdoisi,- 8; con peso de 696. 
Corderos, 25; con peso de 132. i 
MUSICA—T'rogiranna. de las ol-rj'l 
mi" e j e o n t a r á boy, do ocho a dieiU' 
liamia muiv.ici.pa.I en e l paseo de 
r-eda: 
«Ent re dhiumbeías», pasodoW^ 
L . Rals. 
«Dos icanciones», a petición.—!*• 
Ad a na. 
((PoGimia síinifániico».—Alivarezl 
Miimietto de l a «Siinfonia 
—Hayden. 
((Mavciba m i l i t a r , n ú m e r o 
ScJmJxsrt. 
criada formal , tra.bajadora }' 
esté acostumbrada a servir. 1 I 
pet ísá l i lé ; bneii í is referencias, 
sii.ddo. Di r i o irse a v i l l a (d'aqu'111 
Nuri iañcia , Santander. 
S e r m íápiilo k [arpa a m í I M y m m i M m 
E l 29 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor h o l a n d é s 
A N D U K ( 1 0 . 0 0 0 toneiadas de porte). 
admit iendo carga para H A B A N A , SANTIAGO D E CUBA< C I E N F Ü E G O S , 
VERACRUZ,, P U E R T O MEXICO, T A M P I C O y GALVESTON, directamente « 
y sin Iransbordus. 
y enfermedades de l a Infancia, P^J 
médico especialista, director w»' 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda B o r d l 
Cl l l e de Bnrgoa. 7, de onc« • ^ 
F R A N C I S C O S E T I 0 
i s p s c i a ü s t a en enfermedctf^ 
nariz, garganta y oído»» 
ionaulta: de 9 a 1 y de 3 a ' 
• L A N G A , 42. PRIMEBO 
Sé vende una en SantandeP| 
situada. 
I n f o r m a r á n : . D r o g u e r í a (le 
.del Mol ino , plaza de las K*&ei% 
g DE SERTIEMBWE DE 1921. t C M ? * ü E S í L O ^ e A f S T Á © ^ 
" E L P U E B L O C Á N T A B R O " E N S A N T O Ñ A 
L A S F I E S T A S D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L P U E R T O 
L A C U E S T I Ó N D E L P U E R T O D E S A N T O Ñ A 
N e c e s i d a d d e a r r e g l a r l a b a r r a . 
Una de las necesidades que más se 
'deja sentir cu Santoíía, liecestdad 
apremiante que uo admite demora si 
se quiere que aquel puerto S'.a 16 
que debe ser, es el arreglo do la La-
ira, afondándola y dragándola para 
que puedan onlrar p'or ella toda cla-
se de buques. 
Al presente el asunto de la l iana 
está'descuidadísimo, y no por i Tilpa 
de los santoñeses, sino de ios que 
Recién'evitarlo desde las altas esfe-
ras políticas. El caso de Santoña es 
semejante al de San Vicente de la 
Barquera, aunque no de la gravedad 
de aquel en lo que concierne a las 
vidas do los pescadores, pero de mu-
chísima inás en lo que respecta a i ; . 
Vida del puerto. 
Saiiioña trabaja denodadamente, y 
como todo pueblo trabajador, tiene 
derecho a.que sus quejas, cuando son 
fu n el .nías, se atieijdan con la rapidez 
necesaria,. Sin embargo, no ha ocu-
rrido así. Las corrientes, muy varia-
das en aquella parte de la costa, han 
ido acumulando allí enormes canti-
B a r E l B u c i e r o 
A G U S T I N e E H M T f l 
S A N T O Ñ A 
El mejor situado de la villa. Refres -
cos y mantecados . 
S A S T R E R I A " 
U L T I M A S M O V E D U D E S 
C A L L E D E L H A R O , N U M . 6 
Carpintería y s e r r e r í a m e c á n i c a . 
Cons trucc ión de e n v a s e s para con 
servas y s a l a z ó n . - - A l m a c é n de m a -
deras, s e r r í n y virutillas. 
H O T E L . " 
L a B i l b a í n a 
E l m á s acreditado y elegante de 
Santoña. 
Amplias habitaciones con e s p l é n -
didas vistas. 
-:- T R A T O E X C E L E N T E :-: 
dades de arena,.y el río Asón ha 
completado la obra, dejando poco 
RUCHOS que cebada, la barra, por don-
.de antes podían pasar sin trople/o 
aígimo buques de grnn ¿alado. 
En la fecba que corremos se da el 
caso vergonzoso de que tengan que 
esperar la pleamar muchos barcos 
para, ¡inibiir a, los muelles de Santo-
ña, perjudicándoles en tiempo y en 
dinero y, lo que es peor, originando 
un gran quebranto a la vida comer-
ciál de la villa, por cuanto que mu-
chos vapores, conociendo las dificul-
tades de entra.da., dejan de pendrar 
en aquel magnífico puerto, que. sería 
uno do los nuis conenrridos del lito-
ral si el Estado se gaslara. en él unos 
cuantos miles de duros. 
¿Tanto coslaría' llevar allí un buen 
tren de dragado que eonvirtiera en 
realidad lo qué boy parece un sue^ 
ño? ¿Puede dejarse desamparado a 
un pueblo cu lo que más le afecta, 
por el hecho de que no se maniliesta 
ruidosamente pidiendo lo que en jus-
ticia le pertenece? 
Nosotros, como los santoñeses, cree 
rnos que no. Bastaría un ligero estu-
dio del caso p;ira. que quien debe se 
percatase de 'que no es gollería lo 
que reclama instamente aquel pue-
blo. Un puerto, y más si es de la 
importancia del de Santoña, no pue-
de estar abandonado como algo que 
a nadie interesa. Hay allí mucha 
gente que vive del tráüco marítimo 
y que tributa como todos los españo-
les en la medida que se le tiene asig-
nado. Es, por tanto, una obligación 
satisfacer su anhelo y más si éste 
constituye una obligación para la 
nación, más que nadie interesada en 
que su riqueza no se merme. 
V»^VVVVVV\/VV«^VVVVVVVVV'VVVVV'VVVVVVVVVVVVVV\*| , 
L a s f i e s t a s d e a y e r . | 
Conforme estaba anunciado en el 
programa, a las diez de la mañana ; 
de ayer se celebró en Santoña una) 
misa solemne en conmemoración de 
su iglesia parroquial, asistiendo nu-l 
morosos fieles. f 
A las siete de la tarde, y en honor j 
do Nuestra Señora del Puerto, excel-1 
sa Patrona de la villa, se cantó una 
solemne Salve. 
Por la noche, a las diez, en el 
iñagnifíco paseo de la Alameda, pro-
lusamente iluminado, tuvo lugar la 
primera, verbena, amenizada por la 
banda militar, tamborileros munici-
pales y los organillos; asistieudp a 
rendir culto a Terpsícore y a la be-
lleza de las santoñesas todos los jó-
venes de la villa. 
Fué quemada una vistosa colección 
de fuegos artiliciales, que agradó so-
bremanera a ios concurrentes al pre-
cioso paseo. 
Hoy, a las cuatro y media de la 
turde, tendrá lugar la, novillada y j 
después habrá conciertos y bailes 
en el Casino-Liceo, Juventud Artesa-1 
na y Sociedad Recreativa. 
SANTOÑA.—T^a calle de Manzancdo. 
M̂Â V̂VVVVV'VVVV̂ Â̂«VVVVVVVVVV\VVVVVVW»' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVXÂAAAÂVVVVVVVVVVVVVVVVW 
E l f e r r o c a r r i l d e G a m a 
a S a n t o ñ a . 
Es imposilile tíaifeeí 61 viaje a San-
toña en cualquiera época del año, sin 
cebar de menos ~el viaje directo, so-
lucionado con la construcción del ra-
mal- que ba, de' unir al pintoresco 
pueblo de Gama con la industriosa 
villa que es honra de la Montaña. 
Las combiliaciones de los coches 
de aquella estación y las de los bar-
cos en Treto, están todo lo bien que 
pueden estarlo compaginando intere-
ses; pero es innegable que irrogan 
grandes perjuicios al público. 
El viajero que sale de Santander a 
las diez y veinticinco de la mañana, 
en el tren rápido de Bilbao, no en-, 
cuentra automóvil en Gama y ha de 
i r forzosamente basta Treto, donde, 
mal que le pese, tiene que aguardar 
mm hora a que lleguen los de Bi l 
ba.o, para que el vapor no tenga que 
hacer dos viajes. . 
Para evitar estas molestias; pdaba 
que el viaje sea más n'ipido y, sobre 
lodo, paira que tengan la, vida que 
deben tener los pintorescos pueblos 
de Argoños y Escalante, y se vea 
ajún más aniimidu el ¡balneario de 
Berria en verano, y la, industria san-
lofursa. encuentre comodidades a su 
expansión, se precisa la construc-
ción inmediata del ferrocarril de Ga-
ma a Santoña. 
Se trata de una obra de interés ge-
neral que, si no recordamoá mal, 
está aprobada por el listado, a la 
vez que estudiada y planteada por 
la Compañía del ferrocarril de Bi l -
nao. concesionario del ramal. ;.Oué 
puede detener la obra? El digno 
Ayuntamiento d̂e Santoña, presidido 
hoy por el ilustrado y simpático san-
toñés don Gregorio Villanas, en au-
sencia del alcalde en propiedad,—. 
también santoñés, de sólida cultura' 
.y vastos conocimientos económicos-
don León Herrera, ha hecho toda cla-
se de trabajos para que las obras SQ 
lleven luego a término feliz. 
Está beclio el trazado, aprobada laí 
concesión, listo el material, el, perso-
nal ' dispuesto y, sin embargo, esa 
línea, de apenas diez kilómetros, que 
jiromete ser un río de oro, aún no se 
ha comenzado. Tenemos entendido 
que los propietarios de terrenos por 
donde ha de pasar el ferrocarril, dan 
toda clase de facilidades para la ex-
propiación .. ¿Qué puede impedirlo? 
¿Ouién puede tener interés en que la 
obra no so haga.? 
Sin duda,, debe de tratarse de lai 
carestía do los inatcriales de víás y 
obras y del alza experimentada en 
los jornales en estos últimos tiem-
pos. Pero no hay ñiás remedio que 
aceptar las cosas como son. Otro 
tiempo hubo en que todo ello era 
muy económico, y la obra so dejó 
liara, más tarde. Abora, lio se puede 
esperar a un descenso de precios en 
el trabajo ni en los materiales y, por 
tanto, todas las horas íjue se- pier-
dan no han de recuperarse jamás. 
Nuevamente Santoña debe hacer 
un esfuerzo . y contando con nuestro 
modesto apoyo, mover otra vez el 
asunto, visitando una Comisión al 
Consejo de la Compañía de los Ierro-
carriles de Sa.nlander a Bilbao, invi-
tándola a que ponga manos cu la be-
neficiosa obra cuanto antes. 
El perrnajiecer quieto es signo de 
agonía o de muerte; el agitarse, el 
moverse, el trabajar sin descanso por 
conseguir alguna cosa es símbolo de 
yida. 
Y Santoña debe vivir.. . 
f̂VVVVVVVVVVWVWVVWWWVVVVVVV̂  
(RAMIREZ.—ABANICOS—Blanca , 
F A B R I C A D E A L P A R G A T A S 
V E N T A S A L P O R M A y O R V M E N O R 
M e g r í n d e l 6 . C a m p i l l o 
S A N T O Ñ A ( S a n t a n d e r ) 
C O N S E R V A S D E P E S C A D O S 
A 
F J E S I F S . J L O - A - & K S I K r 
) 
S U M I N I S T R O S A L E J É R C I T O 
A N U E L B L A N C O 
Arena (Asturias) 
A l m a c é n d e t e j i d o s , u l t r a m a r i n o s , p a n a d e -
r í a , r e d e s , c e r c o s , b o l i c h e s , r e d e s p a r a l a 
p e s c a d e a n c h o a a l a m a l l a y d e p ó s i t o d e 
r a b a . 
P 1 * 
C A S A C E N T R A L ; : - 5 
P R O D U C C I O N DIARIA: 150 .000 L A T A S D E D I F E R E N T E S P R E P A R A C I O N E S 
L E A U S T E D E S T E A N U N C I O 
LOS MOJANOS es fa casa más convemeate para compras 
j l M a c i e t ^ i e n r c i e U L S t e c i ! 
Con visitarla durante su permanencia en SantoBa y podrá en cambio apre-
ciar que es la primera en comestibles, café y licores, 
í JB E 
Abastecen a los vapores pesqueros y pagan pólizas de la Sociedad de pesca-
dores de Santo fía. 
Cal le , Ribera , n ú m . lO. -Sucursa l , P l a z a S a n Antonio, 15 
í m ^ m J ^ W K m ; k - ' W f S K Z k K ^ - . ^ ^ s ^ . m ^ < o ^ A M T j ^ m m ® • s D E ; S E P T I E M B R E D E 1921, 
AŜ V̂VVM/VVVVVVVV vVVvvvvvvvv»VVVVV̂ ^ ÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ M% V̂MI(ÍM%vvvvvvvvvvv̂ vvvvvvvv̂ ^ 
I 
P E R E D A y L O P E Z ( S . A . ) 
D o n d e s i e m p r e h a y d e t o d o 
C A S T I L L A , 2 T e l é f o n o 4 - 2 3 
N u e v o s e r v i c i o m e n s u a l d e c a r g a a 
C u b a , M é x i c o y E s t á d o s U n i d o s 
El 20 de SEPTIEMBRE saldrá del puerto de SANTANDER el vapor norteame-
ricano, de gran porte, 
admitiendo toda clase de carga para 
H a b a n a ? , V e r a c r u z , T a m p i e o y. N u e v a O H e a n ? . 
.Para informes dirigirse a BUS consignatarios 
CARLOS ITQPPE Y COMPAÑIA.—SANTANDER 
FAP.P.TCA DE TALLAR. BISELAR Y RESTA ¡'PAR '\'( »!>A CLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESE-\ ( l'A 
RÓS ORABADOS Y Mol.DCRAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amós de Escalante, ríúM. i. Tel. ¿£¿3. F á b r i e é , Ccranlcs, 21 
C o m p a ñ í a d e l P a c í f i c o 
5f riíicio de uapores correos 
P a r a L a L o t l i e l l í ' , Pa l l ie f i y L i v e r p o o l 
SACIPAS DE SANTANDER 
El día, 7 do s^pi¡ciuiire el vapor 
O T E i . T J 3 3 A . 
El día 12 de sepitieanliire el vapor 
AdanAten pasajeros die todas cate-
ría^. 
Pau-a, nmls inifominr!?, dirigimo a sus 
consigiiattarkiei ^eñoaieis 11 "jas áe Ras-
t iTwlica, Muieaié, (5.-SANTANDER. 
m m i -
Cochos y oaniionos éíí Imon uso a 
la venta, a. precios imiv oconí'imicos. ¡ 
Un coclie Renault.—Idorn Scripps.—' 
MiTU Saxon.—Idem Mot'il.loc; oamión 
AP.—Idom Ar ios. 
Pi'0|)iotaii(), Aurelio Revuelta. Jefe' 
de talleros y apoderado general, Vi-
cenfe Diez. 
| 3 e i r s o n a s 
ie'sitaMes c^doiría hownoSo gahiftsté 
céntrico. Iníomies, -on .esta AdJiiinjs-
U'ac.i6n. 
TELEFONO 21̂ 08 
Unica ascuoia do la itnportnnfe ca-
sa Fiat. Hispania, de Madrid, para 
las provincias do Santander y Pa-
lencia, recibiendo solaincnte ella.pie-
zas de reparación y. cambio de esta 
marca. 
R a m ó n S a e z d e M a n a 
Director de la banda miDi ic ipal . 
Lecciones de solfeo, piano, armo 
Jilía, etc.> a domicilio y en su casa: 
Alonso Gullón, 44. 
P r e p a r a c i ó n para el Conservalorio. 
mm, v e n d e y c a í 
toda clase de muebles usados. CA8# 
MARTINEZ. Paga más que nadie. 
JUAN DE HERRERA. i . - T a l . 801, 
So reforman y vuelven fracs 
•mokins, gabardinas y unifor 
mes; perfección y economía 
Yuélvense trajes y gabina 
desde QUINCE pesetan, 
atuKBT, n&mato 12, SEGüNEO 
DANIEL GONZALEZ 
l i U e de San José, número I * 
E n L o s C o r r a l e s 
ee trasipagáí el acreditado Glstableci-
miento de doña Petra -Pérez, por no 
poder atenderle su dueña. 
Se darán facilidades con garantía 
a satisfacción. 
E l mejor tffsinfectanta para hls l» 
^e, ganadería y plantas. 
Venta: farmacias y drogneríáiu 
mm immm 
A r e l l l o r o 2 3 CflSa 
o y © t 1 1 y 
BRAH EAPH Bfĉ BTAUSAWJS 
¡^gmt&OMA ta boú&s, tfaiqni*s& 
BflABITAOS0Nf38 
C O M E R C I A N T E S 
G a r a n t i z a d el p e s o de v u e s t r a s m e r c a n c í a s ut i l izando la s f a m o s a s 
AUTOMÁTICAS y 
" C A L C U L A D O R A S " 
F a b r i c a d a s p o r i a T O L E D O S C A L E C o . 
q u e e s el ideal de l p ú b l i c o . D e f i e n d e n el i n t e r é s de! c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r . No e x i g e n n i n g u n a c l a s e d e p e s a s , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e i n v a r i a b l e s . 
A D O P T A D A S por ia A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i l e s del 
N c r t e y M . Z . A . y t o d a s c l a s e s de c o m e r c i o s . 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
2 2 m e d a l l a s de oro :-: 4 7 d i p l o m a s en v a r i a s E x p o s i c i o n e s del m u n d o , por s u 
c o n s t r u c c i ó n p e p f e c t í s i m a , so l idez , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a 
V i z c a y a , M a d r i d y S a n t a n d e r ; 
A l m á c e n e s : K ® n a c 9 n ú m e r o 6 : B I L B A O 
S u b - a g e n c e s e n S a n t a n d e r : 
O B S E R V A C I O N E S : Hay disponibles Balanzas de mostrador hasta 15 kilos de potencia y Báscu las 
de 103, 250, 500,1.0DO hasta 30.000 kilos de potencia." 
de buques, tnercanefas, incendio», la-
álvidnales, responsabilidad civil, et^ 
Compsñíns Nacionales x Sxtraaig» 
VIAL w3J08 
Muttlii Rúmora *" TelifoKü M. 
EL « T R O 
ay3B8QR ES» PEDRO MAiSTSMIJ 
lapfvcialldad ©a r̂ino* blancog de la 
Sava, Manzanill* y WfeldcpsfiM.—3a> 
io 4er 20 y 12 HP. , en seis siiindrH. 
ÉNtRnGA INRíEDJATA 
O s r a s e P W l e a a o r a e s 
Próximo a flegar do Bcígicá carga-
mento ESCORIAS TIIOMAS 18/20 por 
100. 
Bara pedidos a la Casa más antigua; 
en ^a ni ando r 
S U C E S O R C S D E B O N I F A C I O A L O N -
S O M U E L L E , 20. 
" V O I O L C Í O X I 
la-s câ -as- núni'-r.is ;jl y 33 do la. calle 
d" San Ft"aDeifico. 1 nfomiará, don 
Juan Cabo, do Ca.mbarco (Potes). 
VIAS URINARIAS 
Consulta de H a 1. Plaza Vleji, % 
Teféf. 8-32. Gratis a loa pobres, miC* 
<ca y -sáLbados, de 4 a h. Paso, i . 
Eípeoialista en partos y enferme^* 
des de ia mujer. 
.Reanuda su consulta de onco a ouh 
SAN FRANCESGO, 31, 
H E R N A N C O R T E S S. SEGUNDO 
( A R G O S D E D O R I C A ) 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 3 
PULMONES 
CoSiíEulta diaria do íR », i r ni*iíii 
REPARA l A FATiGA FÍSICA E inTcLcLTU*fc 
d e ¡ a C o m p a ñ í a T r e s a f l á n í í c a 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
EJ día 19 de septiemLro-^alvo icionltiní|cn)cáas-saildrá de Santander 
el vai)or _ 
Su capitán don Ramón de Fano 
iamitiendo pasaje de todas clases y carga, con destino tí la HABANA f 
VERACRU Z 
' PREDIO DEL PASAJE EN TERaSR'A m m m M ® 
S&rS Habana, 550 pesetas, más 20 üe impuestofla 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 da Impúestoa* 
"LINEA DE BUENOS AIRES 
E n la segunda quincena de agosto—salvo contingencias—saldrá 
Santander el vapor 
M M T O preparado eompaeato de bl-
e&rbonato de sosa puií&'md de esea-
!a de aní«. Sustituyo noa graa 
aja al bicarbonato m todos BES ESOS. 
—Oajai 2,50 psaeíaa, 
de gllcero fogfa'o da cal de CREOSU-
TAL. 'l uDerculoais, catarros orónico'i 
bronquitis y debilidad general.— 
«los 2,60 pesetas. 
IftrK transbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
Sdmitiendo pasajo de todas íüasea con destino a Montevideo y Buaaoí 
Alre8. 
LINEA DE FILIPINAS 
E l vapor Lcgazpi , de esta Compañía, saldrá el día 11 del próximo 
septiembre de Cádiz y el 10 do Barcelona, con destino a Manila, admi-
tiendo pasaje de todas clases y carga, con aquel destino y demás puertos 
de escala del vapor. 
Para más infonmes, dirigirse a sus consignatarios en Santander se-
ñores Hijos de Angol Pérez y Coanpafiia, teJéfono 03, paseo de Pereda, nú 
inoro 30. Apartado número 0. 
i DOCTOS BENEDICTO.—Saa Bernardo, atraeré : 
98 veEtfca Í B lai príaslpales íarmacía» de EcpaQa, 
SAHTAWDERj P6rei d<al Molino f QomflM* 
I I M 
t 
res 
P R O X I M A S S A L I D A S 
i i « p o r F l j a i u c l r c ; 0"e ta3rta '"ota eI 6 " | 
E « P O , E s p A S i g n e O C T Ü B R V 8 ' 6 puer<0 hacia cl ' l * 
Para reserraa de pasa^ws, cargS y cualquier Informe que íatfaroe* * % 
gaaajeros para Habana y'yeracruz y detalles de todos los aervicioa de « 
Compañía, dirigirse .a loa consignatarioa de la misma ea gaataJW 
EeEoree 
L H I J O » ! P e e • » £ m t e r i é m t m a i T « l ^ 
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o 
¿ p r q u é ? . . . P o r q u e d a S A L U D , F U E R Z A y V I G O R 
A l o s h o m b r e s 
^ e o c u p a c i o n e s 
i s i 
r a r á 
d a r á n u e v o 
p o r f a s 
y p i o -
r e p o -
m o p a r a ¡ a l u c h a . 
A l a s m u j e r e s d é b i l e s , a l a s e m -
a r a z a d a s , a l a t q u e e s t é n c r i a n d o , 
s f o r t m c a r a y h a r á 
c r e z c a n s a n o s y r c -
A l a s | j ó v e n e s s i n a p e t i t o 
t r a c i ó n y d e b i l i d a d , 
l e s r e i n t e g r a r á e l b i 
y c o n 
,* p o T -
O N A 
d e u n a 
L o s a n é m i c o ? , i o s c o n v a 
t e s . J o s d e s n u t r i d o s , l o s i n a p e t e n 
t e s , l o s a g o t a d o s p o r c u a l q u i e r 
s e d e e x c e s o s , t i e n e n e n e l 
s u m e j o r a m i g o . 
c í a -
E ü l T f l t f l m i l P R E M H T U R H 
k y u d a a l c r e c í 
D e v e n t a 
d e l o s n i ñ o s . - P r e p a r a c I ó n d e Q u i n a , K o l a , i 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . - R E C U É R D E L O 
e a y F o s f a t o s . 
y * 
p c k de los automóviles AÜDI-HATHMPdSi 
"•"OBOFILES ! CAMIONES DE ALQUILER 
SmiCIO PERMANENTE Y A DOMICILIO 
taller do reparaciones G a l v a n i z a d o s 
|uiaa Independien^» disponible*. 
Prensa para ooiocar macizocb 
libierla» nuevas de 8egundo etofli 
«on 25 por 100 de descuento, 
, AUIOMOVÍLES E N V E N T A 
p ñ a S l O H R , faetón con alumbrado 
Ipuesta en ni archa, nuevo, 19.500 ptas. 
r s Í4.35 np^ mag/nfica Jimoueine, 
í¡5.CC0 pesetas, 
ira, ruedas metálicas faetón. 4.50D ptas. 
jttoittt, aels cilindros, faetón buon esia-
do, ll.OCOpesetag. 
Dz IimousiEe, a l u m b r a d o Bosch. 
„ 20.1 U0 pesetas, 
^nibua B'iat, F. 2, doce asientos, 
kn, 20-1100 Pesetas. 
fm Idem, i€.B. 4, t r e i n t a asientos, 
M u 2^0Q0 pesetas, 
"on Peugeot, cuatro toneladas, 10.000 
pesetas. 
Keriiet, cuatro ídem, 13.000 ptaa. 
Keot S'HP0?,!^111' 16-000 Pesetas-
lun? ' t • ' últlmo modelo, llegado 
, turismo, cuatro asientos, equi-
pado luje, 18.500 pesetas. 
^ m m , z T M o n o 5 - i 6 
(MALLA. V E R D E ) 
V . O . 
(MALLA BLANCA) 
X J . 
(MALLA DORADA)] 
I 
Bmcíi ";.yio Eiicic.lnp.Mi¡co 
S , a ^ f l 29 ton.ns. I n í o a m a r á n 
j ; -Muderua. calle ^ Amos d? 
R e f i l T - W i n e r o 
TF-LEiFONO 21-08 
F " madei-no para toda dase de 
P ^ S , con g a r a n t í a de resul-
Por contar con personal com-
0 y activo. 
6 d « ^ 
a'el 9 ^ 
lauta»* 
^ A B R I G A N T E : 
G U T I E R R E Z 
B u r g o s , 1 
E x í j a s e , a l h a c e r c u a l q u i e r c o n s u m o d e e s t e 
C O Ñ A C , l o s b o n o s n u m e r a d o s c o r r e s p o n d i e n -
t e s , q u e d e t a l l a n l a s c o n d i c i o n e s d e l r e g a l o . 
P u e r t o de S a n t a M a r í a ( C á d ' z ) 
V A P O R E S C O R R E O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S D E 
SiNTANDER a HABANA, YEiACRUZ y NÜEVA 0RLBANS 
E l día 14 de septiembre saldrá de Santander el nuevo vapor 
M A A S D A M (de 16.ÜC0 TONELADAS) 
E l día 26 de octubre el 
(de 16.000 TONELADAS), admitiendo pasajeros 
- P R E C I O S 
HABANA VERAGRÜZ 
S.a preferente Pesetas 845,85 9^0,85 incluido 
8.a ordinaria 563,90 618,9 » impuestos. 
. Estos vapores son completamente nuevos, construidos en él año actuaJ, siendo 
este el primer viaje que hacen. E n tercera clase ordinaria tienen comedores inde-
pendientes, fumadores, bares, etc. E n esta clase todos los departamentos son de 
cuatro literaSj muy cómodos para familias. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente en GIJON y SANTANDER 
D , F R A N C I S C O G A R C I A . — W A D - R A 8 , 3 P R A L . A P A R T A D O 3B-Santandiwr 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
^Éppbldk) por ÍSB Compafilac da lo* - CarrcoarílíH 
GtSS* dfii Campo a Zamora y Orens» a Vlgo, dQ Salamanca a la frontera'pa» 
¿a y otras Empresp-s de ferrocarriles y tranvías de vanor. Marina #1 
üftKra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otra* EmpresRt Hi 
^'•««ación, nacióles j sstr&Hjer&a. DscLarados Blmliari» a l Cardjig p o f M 
*tyfjxia.z3Q portugnóa. 
iCaa'bonea á t vapor.—Mematílcj! gsSJ ^irs^ . i^ 
SIÍÉrÉicoi y dcméuUcor.. 
9^gBBftg Las pedidos A la 
. uVsm Informe» y precio» dirigirse & las oflclnaB de l« 
legajo, 6, Barcelona, o a sus asentes en MAD.RID, úon Ramda V 
«too X I I , «1—SANTANDER, Biflores HUJo* de Angel P6H83 y Compm§m¿— 
• • W l y AVILFJS, «ss^ts-a ta Sociafiad IHHllira ^spaaoi*.—MAUWSíft 9 0 
O R D U l a A 
( V i z c a j j i 
Elataa agnas, consideradas como las mejores medic ínale^ del immdol 
Curan el linfatismo, la escrófula en todaa sus manifestaciones, raquitismo, 
afecciones de los huesos, clorosis, neurastenia, reúma, liorpetismo, estra-
fiimiento, enfermedades del estómago e intestinos, afecciones nasales, au-
puración de loa oídos , y de resultados maravillosos en las enfermedadtií 
f i l a matriz. 
E N T E R C E R A P L A N A 
I N F O R M A C I O N D E M A R R U E C O S ELPUE 
C R O N I Q U I L L A 
Apuntes donostiarras. 
Hace un aiño' escribía yo en no sé 
qué diario estas o parecid,as frases: 
"Revolotea en torno a las mesas' del 
Casino unh. mariposa de tierra aden-
trp'; una niña inocente, .cuyas alas 
corren peligro de incendiarse en este 
fuego del pecado.» 
A los que adivinaron el nombre de 
la aludida, por .cómo yo añadía la 
capital de donde era oriunda, puedo 
boy comunicarles que mis pronósti-
cos se lian cumplido. Aquella niña 
buena, perteneciente a conocida fa-
milia, aragonesa, figura ya entre las 
mujeres de bandera de" e¿te mundo 
galante. . 
La muchacha es hermosa, gentil, 
elegantísima; va cuajada de brillan-
tes y de valiosas joyas; pero, a mí su 
contemplación me pone un poco tris-
te... conobí buena, cuando era 
capullo de llurísima fragancia, y me 
duele verla hoy convertida en adora-
ble y codiciada flor de perversidad... 
Recuerdo de ella su discreteo inocen-
te en un aristocrático baile de Zara-
goza... ¡Pobre mujer! 
* * » » 
En este caluroso San Sebastián, la 
calderilla es de un internacionalismo 
completamente bolchevista. Saco del 
bolsillo de mi chaleco un puñado de 
calderilla v i l , y en él descubro perras 
francesas, alemanas, Italianas y por-
tuguesas. ¡ 
• Aquí circulan todos con la norma-
lidad,y el valor de la propia moneda 
española. 
Pero, a veces, estoy preocupado. 
Ta.ntas perras de tan odiadas nacio-
nalidades ¿no a rmarán en mi bolsi-
llo algún contlicto europeo? 
* * » 
La. playa, con su sugestión y las 
'deliciosas escenas. Pero yo creo <}ue 
a veranear so viene buscando luisa, 
y aquí se suda la gota gorda. 
Hay Corros :de niños ' oue .niegan 
con la arena, armados de palas y 
mientras su amigo, el mar, 
De pronto, un gran revuelo; ui 
sordo rumor de extrañeza y de in 
dignación. La playa honesta, qur 
suda congestionada., se ha escanda 
lizado terriblemente. 
Como Afrodita, acaba de surgir d» 
entre las espumas del mar una divi 
na escultura de carne, medio veladí 
por la perfidia sedeña del mai l lo í 
Todas las actividades se concentra) 
en las lenguas ponzoñosas. 
—¿Ha visto usted qué escándalo? 
—¡ Inaudito! 
—¡Bochornoso! 
—Las señoras decentes debiéramos 
quejarnos a la autoridad. 
—"¡Tú, Eufrasio, no mires! 
— i Qué ultraje a nuestro decoro! 
Yo miro a las comentaristas. Sean 
viejas,, jóvenes o de mediana edad 
llevan unas faldas tan cortas que 
sentadas, apenas les cubren las rodi 
lias. Y tan ceñidas, que acusan cor 
todo relieve la gracia opulenta de la: 
curvas. Las mangas de las blusas, 11 
gerísiiuas, más cortas aún que la* 
faldas,, desvelan casi por complete 
los bríjizos carnosos. Los amplios es-
cotes dfejan al aire el busto y el dor 
so. Lo'que no-se ve, se adivina bajo 
la. transparencia, de. la sutil ropa ve-
raniega. Y se me- ocurre preguntar 
a estas señoras : 
—¡Bueno! Pero, ¿de qué se escan-
dalizan ustedes, si andan poco me 
nos que en viai l loí , por todas partes 
y en todo momento? 
• » • 
He observado siempre que aquí hay 
más niños en la playa que en el Sar-
dinero. ¡ Pero también sudan los po 
brecifos!... . 
.íiiogan con los cubos v las palas 
v arman con la arena, del mar ma 
rn.villosas obras de ingeniería. 
¡Ciiino infunde la brisa marina ce 
ior a sus carnes v cómo da salud y 
W t t g í í i a. sus delicados organismos! 
Son los únicos míe continúan indi-cubos, 
les envía besos de espumas que le | testes ante la Venus rec.en sahda 
acarician los piVs. Crupus de ^ . M a n i r é ^ m ^ ^ W ^ g f ^ f ^ ? 
ritas pascan por la. arena, coU a l g a - M ^ .'.r.lun.ento. WVÚvaB *m " 
rabia de pájaros. U0- el ^ . r , les envía besos de-espu-paj 
'IVriulias familiares de persona 
ina que les acarician los pies. Ni mi-
rabillo del ojo a las bellezas que pa-
san. 
Las señoras miran con el rabiüc 
del ojo a los maridos, un poquitín es-
camadas. 
Es porque son los únicos que lle-
van el pudor iloiule el pudor puede 
albergarle: en el pensamiento y en 
el al in a.. 
A N T O N I O ANECOTtA. 
P T A TI. i o X>JSÍ T i A i v r / v 1 ^ A . j > s r A 
^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvl^^ 
fl LOS SOLDADOS QUB MARCHAN ^ ^ C O Rivero y don Gustavo San 
~ j j '' OTRA DESPEDIDA 
B a n O U e l Q 0 6 d e s p e d i d a ' Anoche, a las nueve, fueron ofcse-
q'niadus con nn baiupiete, comió anua 
X a iuVentud y la suerte Uevan con ciábamos en nueUro número die ayer, 
por alus com upa ñeros, d© faena, los j»-
UNA D E ^ E D I D A MAS 
Anbcílife sie'tt-eunieaHon eai fi-aternaJ y 
paitriótiico baniqueíei alignaioisi jóvenes 
¡niatariifesi, para despedir a sus com-
pañeros Francisco- Torre, Emilio 
Fernández y José Cano Rivas, que, 
como rec/liutas diel siegundo' baitallón 
del regaaniouto de Valencia, maricba-
rán mañana a Almería. 
Durante La cena ska pronunciaron 
frases de alto iiatriotismo y se. am-
uló a losi valieaites expedicionarios a 
oonseguiir el triunfo de La patria a 
costa de aui sango.1©. 
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
\ / I D A R E L I G I O S A 
EN E L CARMEN. —M.isaisi rezadas 
dle se'isi a nueve. Por la tardo, a lasi 
siete, exposición de Su Divina Majei-
tadi, Rosanio, lectuira y rssen'a., a 
continuación, se cantará !a SaJve po-
pular. 
LOS CONFLICiTOS PENDIENTES 
U N A C A R T A D E L A 
I B I ^ P A T R O N A L 
El alcalde, señor Pereida Palacio, 
recábió ayer la siguiente carta de la 
Feideiración Patronal Moíitafncfea, ©n 
contestación a la inviltafión que 
aquél les dirigió para celiebr;,nr una 
entrevista con la Coanisión obrera de 
la huelga del ramo de construicci'in: 
««.Señor aicalde-ipi'esidientie del exce-
lentísdmo Ayuntamienito' de Santan-
der: 
En contestación a su niiuy atenta 
die feoha. 6, debomas manifestar que 
la expariencia nos ha ensoñado que 
entrevistas de la naturaleza de la que 
usted propone, tan sólo cómlucen a 
prolongar los conflictos socMeS; y 
;;onve<ncildos de que en el casio qüá 
nos ooupa no otro efecto habría de 
producirsie, aun, lamentándoilo mu-
cho, no jxidmios re-sponder afinmati-
vamente a su" indiicacíión. 
Consta a. usted que é*6 nuestiro de-
seo de llegar ai fin deJ confítelo, oa-
denanios fueran abieitosi los talleres 
y olu-as del ramo de cons.tniJceión., y 
aiSií contin ú a n en la actualiida.d. 
Como siemipre nos reileranuis si«s 
más ateniitós y .si. s. q. e.' s. m., La 
Comisión." 
„ V V V V V » ^ V « A ^ A ^ \ ^ ^ ^ ' V V V V V V \ ^ A A ^ V I A A / V V V V V V » 
ENTRE CAMPESINOS 
POP u n c o r d e r o s e a s e -
s i n a a u n h o m b r e . 
\ • 
VARIAS NOTAS DE LA RECOGIDA DE TARACO PARA EL BAR-
LLON EXPEDICIONARIO DEL RE (¡I MI K\T() DE VALENCIA. , " 
(Foto Samot.) 
podoró húmero '8. s-" dirigía a Rii- y otras provincias españolas, y 
bao y San Sebastián. ctniducidM pój invitados, en el pintoresco imán 
el expe-rto nuocánico José Casas, en:- la, linca, dedicaron la tarde M 
j>aiientaido con cfiiruxluliísin.i.i?' perí-o- de la, noche a rendir culto a len 
ñas de cata poblaoión. cure a, los acordes del típico org 
Como a las dóíee de la ma ña na, y lio. . ^ 
en el sitio de-iomi.-nido I 'un ín ! •.iii. A los contrayentes y familiares 
entro Ta» villas de 'Lanado, y' Cne'r-i ceñios extensiva nuestra más la 
ra felicitación, deseando a los pil 
ros una eterna luna de miel, 
VIAIJ 
Ayer salieron para Madrid el 
j Urdíales, el auto sufrió un a- cid, at '. 
I yendo a eiíSrñülarsB con vioJencia. 
el segundo batallón expedudoivirio 
del regimiento de Valencia a dos ca-
inaraiias. Uno es Rivero Gil, el gran 
caricaturista, que basta, abora luí 
coni'parlido con nosotros las tarea? 
del periodismo, y otro Luis Lavín, 
excelente' muchacbo que trahajó con 
nosotros basta que su nuevo estado 
le. obligó a marebar por otros dei l o-
teros donde la fortuna le-sonríe. 
Para, despedirlos con algo más que 
palabras, la Redacción de EL- Pl 'E-
RLO CANTARRO y unos cuantos 
amigos particulares les obsequiaron 
con un ágape realmente alimenlicio 
en el restaurant Royalty, A los pos-
tres, los comensales recibieron la 
(rrata. nueva de que el dueño del res-
taurant, don Julián Gutiérrez, gran 
amigo de los periodistas, les obse 
quiaba con varias y determinadas 
botellas de sidra, acbanipanada. con 
la cual, a, falta del famosísimo l'orn-
mery. brindó de. manera, elócuentc y 
camelística el distinguido ((Spormanf 
Alejandro Quintana, que obtuvo uno 
de sus más lisonjeros Henos. 
Er'director de EL PUERLO CAN-
TABRO, don Antonio Morillas, en 
nombre de la. Emorosa, hizo saber a 
Rivero Gil que dunnite su ausencia 
el. periódico le seguiría considerando 
.venes oliera les de, fórreos que mar-
cibian coiino s^tqádosi en el batallón 
e.v|H'di( ionai'io del TegiimienitO' de Va-
lencia, 
I.i;s IKnnenajoadosi'fueron los apro-
riabliesi' jóvenes "Pedro J: Valles, Leo-
poldo Gardote, Antonio Soto, Joaquín 
Revuelta, Daniel Gayón y Daanián 
Rarbosia, los cuales se han disitingui 
do aiempre por sai laboriosiidad en el 
desempeño de »u importante cargo. 
Al banquM '. que Sé celebró en el 
reisitanrant de Pedro A. San Martu». 
coiuairi ieron ">{) comensales, entrei el 
pui'sonail de oíiídiiias y caitei-oisi 
Pre tdió el adaninisti'-ador principal 
de- CoairecSs úé, esta provintii.a, don 
Aniceto Alva.rez Lama; el seignndo 
don (irei^ol-io Iraizoz, y ed se-
giundo oíTida,! r''li.ivado, dlon P^xlro 
Pedi-az. 
El banquete sfe deslizó en medio de 
'.la niiayor alegría, 
'A los ponl.ies liabló eiL se-ñrir Ckm 
deíi, aniibulaute de Madrid, que fué 
muy aplaudiíido. 
Después hizo UISQ 0 la palabra don 
JoSié María Rarbosa, imiciador del 
.homenaje, que en ír.jfOS muy senti-
das y licne.s de pati icíruio, manilVr-
' tó que la. patiia necesita, dial oaeri.fi-
como redactor, y por t a l causa con-jcío de tqides para vengarla y hacerla 
t inuuría abonándole su sueldo que ¡ grande. 
basta ahora ha, venido disfrutando. - 'El seño* Barfeoesa fué muy a,pla,udi-
Los alegres comilones que u n c i ó n <io. alanzando después á su henna-
sus nombres a los de. los queridos i'!|o. 
soldados del segundo Luis Lavín y ; lUibló taniibién don Aniceto Alva-
Fí-anciseo Rivero Gil fueron los si- l^z, que, en fras-cn |)«;l,r¡ót.'c-i.s, dijo 
guíenles: i Ml] ' liahia qbe colocar al Gue-rpo de 
(Esto es muv imnortante, para GcriTo^ en la má.-:i nlta cumbre del 
tranquilidad de sus familias.) patrioti«r.uo y que l'ed.ia que vengar 
Don Francisco. Sánchez don Fer- f, f M ^ ^ t ^ f ' l 
bandeau. Anmio a Icsi joven o? oticia-
tes a co.nibal.ir Inr-ta nicrii.. S> 681 [)ro-
CiSO, lp(Xfl la glc;ria y.c E.-.paña. 
Éil d:^no •rdnir:ní"-:til,ado.r de Correos 
fué •ovacionado'. 
Por úM.'imo, el £:l•̂ î •̂ CaÓO, earte-
ro mayor, ojhrajzó, M noiínibi'e dg siu«i 
conupañerccj, a Ies honie'aa j.'adivs, 
dándole gir.wleK viiiva-' a E^'ipaña., al 
Rey y el CUÍ Í ^O de Coi-ec». 
El banqiu.-.'te t. r:ni;:i(') crin la m.ismn 
.ile^ría que al | i i ; icipio. y d d cual 
no podenno1» dar más d"!alles pof e,l 
abrumador eixceso de oiug-inaj. 
mín Maoño, don Saturio Riéétra 
/Ion Nicolás Lavín, don José Arau-
rin. don Francisco Díaz, don Fran-
cisco Revuelta., don Tomás Quinta-
na', don Fernando del Río, don Joa-
nuín Cavón. don Fólix Lacalle. don 
Ahtopio Morillas, don Jaime Rubayo, 
don Fermín Sánchez, don Ezequiel 
Cuevas, don Luis Soler, señor Gove 
ra:, don Antonio Lavín, don Alberto 
Hernández, don Vicente Pellón, dñt 
Aleiandro Ouiidana. don Eduaidn 
del Prado, don Angel Rivas, don Isi-
doro Nieto, don Luis Lavín, don 
Los labradoreis vecino?) del pinto-
reseo pueblo de Reranga, Manuéil Re-
vuelta Ortiz, casado, de 70 afia.% y 
(Vi^or Quintóla Peralta, tambif;n ca-
sado, y de 3G a.ños de edad, tenían 
antiguos) i^rntiiimento'S por cuestio-
nes de pcica monta. 
Anteayer, Manuel y Cástcir sostu-
vieron una acalorada nive-rla. adu-
ciiendo el segundo que un cordero, 
propiedad deil Grliz. -aitaba con fre-
cuencia a un coto dei monte Reraza-
lesi, eimbistiemdo a una niña de sieis 
añoisi. hija del Castor. 
En la úl t ima discusión que sostu-
váieron los nivaleí» se encontraban, és-
tos en ed sitio denomimado Torna Jos 
carrosi, y, como en otras ocasiones, 
discutieron violentaimente. 
De tal modo sie agrió la reyerta, 
que el viejo Ortiz, esgrimiendo una 
guadaña, aconnitiió a su ccntriincaníe, 
prpduciléndol'e " una herida de seis 
centímetros de 'eoctensiión y diez de 
profundidad, que le produjo la ."lec-
ción de la arteria femoral, dejándole 
en estado agónico. 
Conducido sin pérdida de tiempo 
a su domiicilk>, y aunque se le prodi-
garon todos los auxiilios de la cien-
cia, dejó de existir pocos momentos 
después de haber ingiresado. en él. 
El agresor fué dietóinádo poco des-
pués y puesto a disposición del juez 
munici'pail de Hazas en Cesto, quien 
instruyó las diMgeniaíais jiropias del 
, caso. 
} La sangrionta tragedia 'produjo' 
[protunda impresión en el piu/^o 'de 
^ Reranga y en los1 lugares lían í tro fas 
a éste. 
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GRAVE ACCIDENTE DE AUTOMÓVIL 
U n c h ó f e r h e r i d o d e 
c o n s i d e r a c i ó n . 
En las primeras horas de la tarde 
•de ayer oircuiló por la ciudad el ru-
mor de ha^er oouirrido un gravísimo 
üc-didente de antorrwjvii cu un pueblo 
die la provincia, hahiendo rasuiLtado 
de aquél luerido de consideración un 
apircicia.ble joven 'de osta localidad. 
Riáipíldianf^nte 'p-rocuira.mioifi iinqu.i r i r 
í̂ lát-aiÚiaiS) de lo ocunrido. onteránidono-' 
I de que ello tuvodugar en la siguiente 
\ füi'ma.: 
| El anbmióvM prip/>diad d.v don 
Rafael Vienia,«hermano del tonieiit'í 
Ide navio don Luis, que manda ed tor-
eontra un árbol. 
El dhófer rebi'i.do, único ocupant-
del aiitomóviiil, resultó con bei-idas dé tinguido señor don Jesús Moa 
grandiciiniia conskleración. ¡y su bella esposa, doña Jesús», 
Auxiliado sin pérdjda de tüonTjpo. j chi, acompa.fiados de sus hijos, 
fué conducido el herido ai pueblo de j 
Beranga, donde lev asisitiieron nadícita-
i mente tos médicos del partido, certe t i h O m e n ^ j e 3 
jileando la gravedad de su es'tado. i 
El .uto quedó dilj'jro.zado en la Ha, quedado ya acorda carretera. 
De lo sucedido áe dió cuenta a! ^ ^ u ^ ^ T ^ C - ^ k 
gado corr^pondienle. habiendo j.-.v-»- • 
dnriido la t i iste n,u-?vn dolorcMÍsinia 
iniprejsúón en •Santander,' donde. •• 
mo decinins. es muy querido y apie-
ciado' el mecániico' .Jcisil Caras. 
A ú l t ima hora de la'noqhie llegan a 
nosotros notiexus. do que el le acnado 
ha oxperimenrarlo a'jiina mejoría, 
dentro.. de au delicado estndo. 
Hacemos íérvieates vid os por 
irc^atíabd'ecimliientO del infeiliz coniduc-
tor.. . ¡ 
E C O S D E S O C I E D A D 
EL riÓHEÜXADOR DE AVILA 
ebre el domingo próximo, i ' 
n iente. a la una de la tarden | l 
sillones del. Círculo Mereantil. 
Reina gran animación pn'a'l 
a este homenaje de cariñoVJ 
pático aviador, habiendo nciM 
Comisión organizadora, griin ní 
de peticiones ,de inscrpicii'ni.'tap 
la capital como de la provincift 
pecialmente lie Torrelavega, * 
de anuncian • su presencia, graí 
mero de paisanos del popular 
nito. 
El banquete' serll servido, GOT 
hemos dicho, por el rest.inrant 
tábrico, siendo el precio del cul 
15 pesetas. 
Desde hoy al mediodía puedei 
En el rápido de hoy .^le para Ma-'cogerse l ^ t ^ j e t ^ de a M 
drod nue.stro.muy querido amugo don ios sitios siguientes • 
Franciisco. Escaiadillo, nuevo gbber-1 Círculo Mercantil- Casa •"#1 
nador de Avila,. . iSan Francisco, 23; La Ciiida#J 
DE LARGO tander. Plaza Vieja, 1, y cii f 
Hoy se pondrá. d:\ largo la bellísi-
ma señorita Pilarín I.ai rosa Méndez, j -
que uni rá a sus encantos el de ser 
ya una mujercita deliciosa. 
Lo péor es que sus adoradores no 
la ,veremos transformada hasta que 
vuelva de Madrid, a donde va hoy en 
el rápido, a.eompanada, de sn papá. 
Nuestra enhiarabuena pov lo • pri-
mero y nuestro ' pesar por lo se-
gundo. 
. LXA RODA 
En lá iglesia, j^arroquial .'del veci 
no pueblo, de San Salvador se veri-
ficó a,yer el .enlace malí inionial d i 
nuestro pdrticular amigo el joven 
santanderino Juan Sellen 6?anco corí 
la distinguida señorita Marinea Ca-
rrión Conzález. 
ApndriníU'on a los contrayentes 
don Fidel Carrión. padre de la no-
taurant El Cantábrico. 
DE LA «GACETA» 
MADRID, V.—La. -«Gacetaba 
hoy. entre otras, las s igú i^ 
posiciones: 
Df Gracia y Juslicia. 
Real decreto rectificado. ^ 
do para la. plaza de prcsi(lent| 
Audiencia, de Bilbao a. don I"1' 
Castejón y Martínez de VH/K 
tual magistrado de la Audieí 
rritorial de Oviedo. 
De Gd l i rnu t r i ón . 
Nombrando una. comisión ^ 
ca, que, se encargará de esW? 
vía, ,y doña Etelyiná Blanco,- madre causás de la, dégeneraciiín * 
¡del novio. . . . ' (,za en la región de las Urt® 
Después de' la 'ce'remnnia nu]ic¡al i res). £ 
se dirigieron los recién casados al Resolviendo las cónsules 2 
domicilio dG '-a, novia, donde l'ué ser-iban hecho acerca, de '*aÍ^| 
vido un suculento banquete, dumnte ción de la Real orden de 
el cual se hicieron votos poi- la. fe 
licidad de los , desposado ~. 
Asistieron al acto numerosos y dis-
tinguidos invitados de Santander y 
Astillero, luciendo las señoritas la 
clásica mantilla española. 
Después del banquete salu ron los 
recién casados para Bilbao, Madrid 
último, sobre la creación :Í 
miento de brigadas sanití*1 
das las provincias.' . ^ 
Convocatorias para y 
miento de médicos director 
taci-ones sani 1 arias. 
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